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࣮࣮࢟࣡ࢻ 
㸯㸬⎔ቃಖ඲άື    environmental preservation activity 
㸰㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔    volunteer 
㸱㸬ከᩥ໬ඹ⏕    multicultural symbiosis 
㸲㸬ࣜࢧ࢖ࢡࣜࣥࢢ  recycling 
㸳㸬♫఍⚟♴     social welfare 
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5 ◊ಟ඲యࡢ༳㇟
6 ኱Ꮫ࿘㎶ࡢᵝᏊ
7  ゝㄒ⎔ቃ
8 ࠾ࢃࡾ࡟ 
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ᗂᑡࡢࡇࢁࡼࡾ฼Ⓨ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋṓࡢ᫬࡟ẕ
ࡀ⫶ࢆᝈࡗ࡚ᡭ⾡ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊᙜ
᫬ࠊ㛤⭡ᡭ⾡ࡣᴟࡵ࡚༴㝤࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ⚾ࡢ࿨
ࡀ  ᖺ⦰ࡲࡗ࡚ࡶ࠿ࡲ࠸ࡲࡏࢇࠋ࡝࠺࠿ẕࢆຓࡅ࡚
ୗࡉ࠸͐ࠖ࡜♳ࡾࠊወ㊧ⓗ࡟ᡭ⾡ࡏࡎ᭹⸆ࡢࡳ࡛ᅇ
᚟ࡋࡓࠋ௨ᚋࠊ⫗㣗ࢆ᩿ࡘࠋ ṓࡢ᫬࡟∗ࡀ⬻༞୰
࡛ᛴ㏽ࡋࠊ኱ࡁ࡞ᝒࡋࡳ࡟ໟࡲࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࠕ∗
ࡣ࡝ࡇ࡬⾜ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࢁ࠺㸽ேࡣṚࢇࡔࡽ
࡝ࡇ࡬⾜ࡃࡢࡔࢁ࠺㸽ࠖ࡜࠸࠺␲ၥࢆᢪࡃࡼ࠺࡟࡞
ࡾࠊ௖㛛࡬ࡢ㐨ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡶಟ⾜ࡢሙࡣ࡞࠿࡞࠿ぢ
ࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ ṓࡢ᫬࡟ࠊྎ‴ᮾ㒊ࡢⰼⶈ┴⚽
ᯘ㒓ࡢᬑ᫂ᑎ࡟࠾࠸࡚⮬ศ࡛㧥ࢆⴠ࡜ࡋ࡚ಟ⾜ࢆጞ
ࡵࡓࡀࠊࠕཷᡄ ࠖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ๋㧥ᚓᗘࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ
ᖌ໶ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋཷᡄࡢࡓࡵ࡟ゼࢀࡓྎ໭ࡢ⮫
῭ᑎ࡛ࡑࡢࡼ࠺࡟࿌ࡆࡽࢀ㏵᪉࡟ࡃࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ྎ‴௖ᩍ⏺ࡁࡗ࡚ࡢྡൔ࡛࠶ࡿ༳㡰ᑟᖌ᪥ᮏࡢ኱
ṇ኱Ꮫ࡛༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓᏛၥൔ࡟ฟ఍࠸ࠊேࡋ
࠿ᘵᏊࢆ࡜ࡗࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡇࡢྡൔ࡟᠓㢪ࡋࡑࡢᘵ
Ꮚ࡜࡞ࡿࠋἲྡࡣ͆嫱♜ ͇ࠊྕࡣ͆ㄏ䐳 ͇ࠋᬑ᫂ᑎ࡟
ᡠࡗ࡚ಟ⾜ࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋࠕ୍᪥సࡉࡊࢀࡤ୍᪥㣗ࡽࢃ
ࡎ୰ᅜ၈௦ࡢྡൔ࡛࠶ࡿⓒ୔⚙ᖌࡢಟ⾜⢭⚄ࠖࡢ
ಙ᮲ࢆᏲࡾࡘࡘࠊฟᐙࡋࡓ ேࡢᘵᏊ࡜࡜ࡶ࡟⮬⤥
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࡜ࢆỴពࡋࠊ ᖺ࡟  ྡࡢฟᐙᘵᏊ࡜  ྡࡢಙ
⪅኱㒊ศࡀ୺፬࠿ࡽ࡞ࡿࠕ௖ᩍඞ㞴ឿ῭ຌᚨ఍ࠖ
ࢆ⤖ᡂࠊࡑࡢᚋࡢ஦ᴗࡢฟⓎⅬ࡜࡞ࡿࠋࠕᐩࡵࡿ⪅ࢆ
ၨⓎࡋࠊ㈋ࡋࡁ⪅ࢆᩆ῭ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡛άືࡢ
㍯ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡗࡓࠋάືෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊឿၿࠊ་⒪ࠊ
ᩍ⫱ࠊேᩥࡢ࡯࠿ࠊᅜ㝿᥼ຓࠊ⎔ቃಖ඲㐠ືࠊ㦵㧊
ᐤ㉗ࠊᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜࠸࠺஦ᴗᵓ᝿ࢆ❧࡚ࠊ
ᖺ௦࠿ࡽࡇࢀࡽࡢᇶ♏ࢆᚎࠎ࡟ᅛࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ
άືࡢ୺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ ᖺ  ᭶ࡢྎ‴୰㒊
኱ᆅ㟈Ṛ⪅  ྡ࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࠊ
ಽቯࡋࡓᑠ୰Ꮫᰯᰯࡢ෌ᘓ஦ᴗᖺࡲ࡛࡟᏶
ᡂࡢ࡯࠿ࠊ ᖺ  ᭶ࡢྎ㢼  ྕ࡟ࡼࡗ࡚኱Ỉᐖ
࡟ࡳࡲࢃࢀࡓྎ‴༡ᮾ㒊࡛ࡢᩆ᥼άື㣗஦࣭Ύᤲ࣭
៘ၥ㔠࣭ᑵᏛ᥼ຓ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⅏ᐖ᥼ຓࡢ࡯
࠿ࠊㄡࡶࡀ་⒪ࡢᜠᜨࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠕ་
⒪ࡢᬑ㐢໬ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ஦ᴗ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ἞⒪㈝ࢆᡶ࠼࡞࠸ࡓࡵ࡟࿨ࡢ༴㝤࡟ࡉࡽࡉࢀ
࡚࠸ࡿேࡀ኱ໃ࠸ࡿࡇ࡜ࡢ࡯࠿ࠊᙜ᫬ࡢྎ‴ᮾ㒊࡟
ࡣ༑ศ࡞タഛࡢ࠶ࡿ⥲ྜ⑓㝔ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ
ᖺ࡟ⰼⶈᕷ࡟ࠕឿ῭⑓㝔ࠖࢆタ❧ࡋࡓࠋྠ⑓㝔ࡀጞ
ࡵࡓࠕಖド㔠ࡢච㝖ࠖไᗘࡣᨻᗓࢆࡶື࠿ࡋࠊ⾨⏕
⨫᪥ᮏࡢཌປ┬࡟࠶ࡓࡿ࠿ࡽ඲ᅜࡢ⑓㝔࡟ᑐࡋ࡚
ࠕಖド㔠ไᗘࡢ᧔ᗫ ࠖࡀ㏻㐩ࡉࢀࡿ࡟࠸ࡓࡿࠋࡑࡢᚋࠊ
ྎ໭ᕷ㑹እࡢࠕឿ῭ྎ໭⑓㝔ࠖࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ྛᆅ
࡟ᩘ࠿ᡤࡢ⑓㝔࠾ࡼࡧศ㝔ࡀᡂ❧ࡉࢀࠊᒣᓅᆅᖏ࡟
ࡣᑓ⏝㌴࡛ᐃᮇⓗ࡟ デ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫱஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᗂ⛶ᅬ࠿ࡽ኱Ꮫ㝔ࡲ࡛ࡢ୍㈏
ᩍ⫱ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ ᖺࡢࠕឿ῭ㆤ⌮ᑓ⛉Ꮫᰯ
ឿ῭┳ㆤᏛᰯࠊᚋ࡟ឿ῭ᢏ⾡Ꮫ㝔ࠊࡉࡽ࡟ឿ῭⛉ᢏ
኱Ꮫ࡜࡞ࡿࠖࡢ㛤ᰯࠊ ᖺࡢࠕឿ῭་Ꮫ㝔ឿ῭
་⛉኱Ꮫࠊᚋࡢឿ῭኱Ꮫࠖࡢ㛤ᰯࡢ࡯࠿ ࠊឿ῭኱
Ꮫࡢ௜ᒓᗂ⛶ᅬࠊྠᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࡀタ
❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ឿ῭⛉ᢏ኱Ꮫࡢタ❧࡟࠸ࡓࡿ⤒⦋ࡣ࠾࠾ࡴࡡ௨ୖ
ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊࠕឿ῭㸻ឿᝒ῭ୡ ࡢࠖ⢭⚄ࢆࡶࡗ
ࡓ་⒪࣭ᩍ⫱ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿㅖάື࡟ࡼࡗ࡚♫఍࡟
㈉⊩ࡍࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢸࣞࣅࡢࠕ኱
ឡࢳࣕࣥࢿ࡛ࣝࠖࡣẖ᪥᪩ᮅ࡟ࠊㆇཝἲᖌࡸࠕឿ῭
ேࠖࡢάື࡞࡝ࢆሗࡌ࡚࠸ࡿࠋ
2㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜ
 ◊ಟࡣឿ῭⛉ᢏ኱Ꮫࡀ⏝ពࡋࡓࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ἢ
ࡗ࡚⾜࡞ࢃࢀࡿࠋ௒ᅇࡣ  ᭶  ᪥ⅆ㹼 ᪥㔠
ࡢ༗๓࣭༗ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠶ࡽ࠿ࡌࡵㄢ㢟ࡀ୚࠼ࡽࢀ
࡚࠾ࡾࠊձ⮬ศࡢᅜ RU ኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤂௓ⱥㄒࠊ
ղࠕࢱࣞࣥࢺ࣭ࢩ࣮ࣙḷ࣭㋀ࡾࠖࡢෆᐜࠊճ ศ
㛫ࢫࣆ࣮ࢳⱥㄒࢆฟⓎ๓࡟⏝ពࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆඛ᪉
࡟㏦ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⌧ᆅ࡟฿╔ࡋࡓ⩣᪥࠿ࡽ
௨ୗࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ◊ಟࡀጞࡲࡗࡓࠋ
࣮࢜ࣉࢽࣥࢢ࣭ࢭࣞࣔࢽ࣮࡛ࡢẸ᪘⯙㋀

 ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㢼ᬒ

ⅆ ༗๓ࠕ࣮࢜ࣉࢽࣥࢢ࣭ࢭࣞࣔࢽ࣮ࠖឿ
῭⛉ᢏ኱Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᣙἲ₇Ṋ࣭ኴ
㰘࣭ ⊺Ꮚ⯙࣭ ㋀ࡾࠊᏛ㛗࠶࠸ࡉࡘࠊ
ᢸᙜ⪅ࡢ⤂௓࡞࡝
     ༗ᚋࠕࢱࣞࣥࢺ࣭ࢩ࣮ࣙࠖࡢᡴࡕྜࢃ
        ࡏ௚኱ᏛࡢᏛ⏕࡜┦ㄯࠊࢳ࣮࣒ࡣ
᪥ᮏேྠኈ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸
 Ꮫ⏕ྠኈࡢ␗ᩥ໬㛫஺ὶ࣭ⰼⶈᕷ
⾤࡛ࡢࢩࣙࢵࣆࣥࢢࠊྛ⮬࡛ኤ㣗
Ỉ ༗๓ࣞࢡࢳ࣮ࣕࠕྎ‴࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿ ࠖࠊ
Ⓨ⾲ࠕ⮬ᅜࡢᩥ໬⤂௓ࠖ
     ༗ᚋࠕ୰ᅜㄒ఍ヰࡢࣞࢵࢫࣥ ࠖࠊࠕ୰ᅜ
ࡢኴ㰘ࠖ
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ᮌ ༗๓ࠕ୰ᅜ᭩㐨 ࠖࠊࠕ୰ᅜⲔ㐨ࠖࡢయ㦂
༗ᚋࠕ୰ᅜ⳹㐨)ORZHU$UUDQJLQJࠖࡢ
య㦂
㔠 ༗๓'9'ࠕ⊩య⪅6LOHQW0HQWRU㸻ࡶ
ࡢゝࢃࡠඛ⏕ ࡢࠖ㚷㈹࣭ពぢ஺᥮
      ឿ῭ࠕ኱ឡࠖάືࡢ⤂௓
    ༗ᚋᕷෆࡢᑎ㝔ࠕ຾ᏳᐑࠖぢᏛ
ᅵࠕኴ㩃㛶㸦ࢱࣟࢥ㸧ࠖ ᅜᐙබᅬࡢほග௒ᅇ
ࡣྎ㢼᥋㏆ࡢࡓࡵ୰Ṇ࡜࡞ࡾࠊ୐ᫍ₺࣭
㩾㨶₺࣭ⰼⶈ⢾ᘂࡢほග࠾ࡼࡧぢᏛ࡟ኚ
᭦
᪥ ᐅ⹒ࠊ♋῱ࠊ⨶ᮾ࡬ࡢ᪥ᖐࡾ᪑⾜
᭶ ༗๓ឿ῭Ⓨ⚈ࡢᆅࠕ㟼ᛮᇽឿ῭⛉ᢏ኱
Ꮫࡢ㏆㎶ࠖࡢぢᏛ
     ༗ᚋឿ῭኱Ꮫⰼⶈᕷ⾤ᆅෆࠕ㟼ᛮ࣍
࣮ࣝࠖࡢぢᏛ
ⅆ ༗๓ࠕྎ‴ཎఫẸ㈨ᩱ㤋ឿ῭⛉ᢏ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋ᆅୗࠖࡢぢᏛ
      ྎ‴ཎఫẸࡢ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ〇సࢆ
య㦂
     ༗ᚋࠕྎ‴ཎఫẸࡢ⾰⿦࡟╔᭰࠼࡚㋀
ࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠖ
       ͤࠕ㜿⨾࢔࣑᪘ࠖࡢ⾰⿦ࢆ╔ࡓឿ῭⛉ᢏ
኱⏕ࡢ㋀ࡾࠊཧຍ⪅࡟ࡼࡿẸ᪘⾰⿦ࡢヨ
╔࣭෗┿᧜ᙳ࡞࡝
 ྎ‴ཎఫẸ㈨ᩱ㤋࡟࡚

Ỉ ༗๓͆6HUYLFH/HDUQLQJ㚵⊁⬠佺͇
ࡢࢥࣥࢭࣉࢺㄝ᫂
       ͆9HWHUDQV&DUH&HQWHU㏥ᙺ㌷
ேࡢ㧗㱋⪅᪋タ͇࡬ࡢゼၥ࣭஺
ὶ
     ༗ᚋࠕࣜࢧ࢖ࢡࣝࠖάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣞ
ࢡࢳ࣮ࣕ

       ࠕឿ῭ࣜࢧ࢖ࢡ࣭ࣝࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
࡟࠾ࡅࡿ㈨※ࢦ࣑௙ศࡅసᴗ
ᮌ ༗๓ࠕࢱࣞࣥࢺ࣭ࢥࣥࢸࢫࢺࠖࡢࣜࣁ
࣮ࢧࣝ
     ༗ᚋࠕࢱࣞࣥࢺ࣭ࢥࣥࢸࢫࢺࠖ
㔠 ༗๓Ꮫ⩦ᡂᯝࡢⓎ⾲ ศ㛫 ேࠊ
ࠕ࠾ูࢀࢭࣞࣔࢽ࣮ ࠖࠊಟ஢ドᤵ୚
     ṇ༗࠾ูࢀ᫨㣗఍
  Ꮫ⩦ᡂᯝࡢⓎ⾲

 ࠕࢱࣞࣥࢺ࣭ࢩ࣮ࣙࠖࡣࠊึ᪥ࡢ༗ᚋ࡟⾜࡞ࢃࢀ
ࡓᡴࡕྜࢃࡏࡶྵࡵࠊྛᅜ࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡀ୍ࡘࡢ┠
ᶆ࡟ྥࡅ࡚ពぢ஺᥮ࡋࠊྜព࡟ࡇࡂࡘࡅࠊࡉࡽ࡟⦎
⩦ࢆ㏻ࡋ࡚஺ὶࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡓ
࡜࠼ⱥㄒࡢຊࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ᭱ᚋࡲ࡛⢓
ࡾᙉࡃពᛮ␯㏻࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿࡓࡵࠊ
ࡳ࡞ᚲṚ࡛࠶ࡿ᭱ࠋ ⤊᪥ࡢⓎ⾲࡟ྥࡅ࡚㺂ẖ᪥ࡢ◊ಟ
⤊஢ᚋ࡟ᐟ⯋࡛⦎⩦࡟ບࢇ࡛࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿᴦࡋ
࠸࠿ࡽ⥆࠸ࡓ㸟ࠋ
 ࠕ᭩㐨࣭Ⲕ㐨࣭⳹㐨ࠖࡢయ㦂ࡣࠊ◊ಟࡢ୰࡛ࡶ␗
ᙬࢆᨺࡘࠋ᭩㐨ࡣ᪥ᮏࡢࡑࢀ࡜ࡣ➹ࡢᣢࡕ᪉ࡀ㐪࠸ࠊ
ඛ⏕ࡢ♧ࡋࡓリࢆ⮬ศࡢ⣬࡟᭩ࡁ෗ࡑ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ
ࡢࠊ࡞࠿࡞࠿Ꮠ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋఱᯛ࠿෗ࡋࡓᚋࠊࡸࡀ
࡚ࡑࢀࡒࢀࡀዲࡁ࡞ᩥྃࢆ᭩ࡁጞࡵࡓࠋ➹⪅ࡶࠕ⾜
㞼ὶỈ ࠖࠊࠕႚⲔཤ ࠖࠊࠕ᪥᪥᫝ዲ᪥ ࠖࠊࠕᅜጣ√㒯ᡂຌ ࠖࠊ
ࠕ㢼ᯘⅆᒣ ࠖ࡞࡝࡜᭩࠸ࡓࠋⲔ㐨య㦂࡛ࡣ㸲ே୍⤌࡛
ᗙࡾࠊㄝ᫂࡟ᚑࡗ࡚㸯ேࡀீ୺࡜࡞ࡗ࡚ࠊᑠࡉࡵࡢ
ᛴ㡲࡜Ⲕ☇ࢆ౑⏝ࡋ࡚௚ࡢ ே࡟ࡩࡿࡲࡗࡓࠋࡇࡇ
࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࡢࡣ⥳Ⲕ࡛ࡣ࡞ࡃ⣚Ⲕ࡛࠶ࡗࡓࠋ័ࢀ
ࡠⲔ஦ࡢᡤస࡟ࠊீ୺ᙺࡢືࡁࡣࣟ࣎ࢵࢺࡢࡼ࠺࡟
ࡂࡇࡕ࡞࠸ࠋࡑࢀࢆぢ࡚➗࠸㌿ࡆࡿ࿘㎶ࡢே͐ࠋ༗
ᚋࡢ⳹㐨࡛ࡣࡉࡍࡀ࡟ཧຍ⪅࡟ࡸࡸ⑂ࢀࡀࡳࡽࢀࡓ
ࡀࠊ୚࠼ࡽࢀࡓⰼ࡜❳⯉⹒ࡢࡼ࠺࡞ⴥ࡛๰㐀ᛶࡓࡗ
࡫ࡾ࡟⮬ศࡢసရࢆࡇࡋࡽ࠼࡚࠸ࡓࠋ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࠕᅜ㝿ேᇶ♏ຊ㣴ᡂㅮᗙࠖ̿ឿ῭⛉ᢏ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ͆Service Learning͇࡬ࡢཧຍ̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
 ࣇ࣮࣭ࣛ࣡࢔ࣞࣥࢪ࣓ࣥࢺ

᭱ึࡢᏛእࢶ࢓࣮࡜ࡋ࡚ࡣࠊⰼⶈᕷෆࡢ㐨ᩍᑎ㝔
ࠕ຾Ᏻᐑ ࡢࠖぢᏛࡀ࠶ࡗࡓྠࠋ ᑎ㝔ࡢᘓ≀⮬యࡣẚ㍑
ⓗ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿẸᅜ  ᖺ㸻 ᖺᘓ❧ࡀࠊ
ྂ௦⚄ヰ୰ࡢዪ⚄ࠕ⋤ẕፉፉ࣒࣡ࣥࢗࢽ࢓ࣥࢽ࢓
ࣥ ࢆࠖࡲࡘࡗࡓࡶࡢ࡛ᩥࠊ Ṧ⳶⸃ࡸᬑ㈼⳶⸃ࠊᏍᏊ
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿከࡃࡢ⚄௖ീࡶ࠾ࡉࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ṇẊ࡟ࡣ୰ኸ࡟ࠕ⋤ẕፉፉ ࠖࠊᕥྑ࡟ࡣほ㡢ീࡢࡼ࠺
࡞❧ീࡀぢ࠼ࡓࠋ୧⬥ࡢീࡣ㢦ࡀ␗ᵝ࡟㛗࠸ࡢࡀ≉
ᚩ࡛࠶ࡾࠊ඲య࡟௖ᩍᑎ㝔࡜ࡣ࠿࡞ࡾ㊃ࡀ␗࡞ࡿࠋ
ཧᣏ⪅ࡢ୰࡟ࡣࠊࢤࢵࣉࡢࡼ࠺࡞㡢ࢆฟࡋ࡚࠾ཧࡾ
ࡍࡿேࡶ࠸ࡓࡀࠊ㐨ᩍᑎ㝔ࡢཧᣏసἲ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋࡶ࡜ࡶ࡜୰ᅜࡢேࠎࡣ㐨ᩍࡢ⚄ࡸ௖ᩍࡢ௖ࠊẸ
㛫࠿ࡽ㉳ࡇࡗࡓಙ௮ࡢ⚄ࠎࡶ࠶ࡲࡾ༊ูࡏࡎ࡟ᣏࡳࠊ
ࡑࢀࡽ࡟⌧ୡ฼┈ࢆᮇᚅࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡾ ࠊఱࢆ࠾
㢪࠸ࡍࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ᢸᙜࡢ⚄௖ࡀ␗࡞ࡿࡽࡋ࠸ࠋࡇ
ࡢᑎ㝔࡟ࡣᩘࠎࡢ⚄௖ീࡀࡲࡘࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫂ࡽ
࠿࡟ࠕᏞᝅ✵ࠖ࡜ᛮࢃࢀࡿീࡶ࠶ࡗࡓࠋ୰ᅜேࡢᚰ
ࢆ▱ࡿ࠺࠼࡛᐀ᩍ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡣ୙ྍḞ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ
'9'ࠕ⊩య⪅6LOHQW0HQWRU㸻ࡶࡢゝࢃࡠඛ⏕ࠖ
ࡢ㚷㈹ࡣࠊឿ῭኱Ꮫ་Ꮫ㒊࡟࠾ࡅࡿゎ๗ᐇ⩦ࡢࡓࡵ
ࡢ⊩య⪅ࡢヰ࡛࠶ࡾࠊ་ᖌࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟Ḟ࠿ࡏ
࡞࠸⊩యࡢಁ㐍ࡸࠊࡈ㑇యࡀᩥᏐ㏻ࡾ⮬ศࡓࡕ࡟࡜
ࡗ࡚ࡢࠕඛ⏕࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡢࡶ࡜ࠊ୎㔜࡟ྲྀ
ࡾᢅ࠺ᵝᏊࢆᣏぢࡋࡓࠋࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊឿ῭኱Ꮫ
ࡢࠕ㟼ᛮ࣮࣍ࣝࠖࢆゼၥࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊྠ኱Ꮫࡢ⑓㝔
࡟࠾ࡅࡿ㞴⑓἞⒪ࡢᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࡓ㈨ᩱࢥ࣮
ࢼ࣮ࢆぢᏛࡋࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ྎ‴࡛ࡣ൲ᩍᛮ᝿ࡀ᰿࡙
࠸࡚࠾ࡾࠊయ࡟യࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡟᢬ᢠࡀ࠶ࡿ࡜ྠ᫬
࡟ࠊ୍⯡ࡢேࠎ࡟ࡣ㦵㧊⛣᳜࡟㛵ࡍࡿṇ☜࡞▱㆑ࡶ
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊㆇཝἲᖌࡣ㦵㧊⛣᳜ࡢ▱㆑ࢆᗈࡵࠊ
ྎ‴࡛ึࡵ࡚ࡢ㦵㧊ࣂࣥࢡ࡬ࡢ㦵㧊ᥦ౪ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ
ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⪺ࡃ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࢀࡤࠊྠ኱Ꮫࡣ⊩
యⓏ㘓⪅ᩘࡀୡ⏺᭱ከ࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋࠕ㟼ᛮᇽ ぢࠖ
Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡇࡀឿ῭ࡢⓎ⚈ࡢᆅ࡛࠶ࡾࠊㆇཝ
ἲᖌࡀࡇࡇ࡟ᑠࡉ࡞ᑠᒇࢆᘓ࡚ࠊᘵᏊ࡜ඹ࡟⮬⤥⮬
㊊ࡢ⏕άࢆࡋ࡞ࡀࡽෆ⫋ࡶࡋ࡚ᩆ῭≀㈨ࡢ㓄ᕸ࡞࡝
ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓᵝᏊࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡟ࡣከࡃࡢ
ᑽൔࡀ⏕άࡋ࡚࠾ࡾࠊᑎ࡟ࡇࡶࡗ࡚ൔ౶࡜ࡋ࡚ࡢ໅
ࡵࢆᯝࡓࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ఱࡀ࡛ࡁࡿ
࠿㸽ఱࢆࡍ࡭ࡁ࠿㸽 ࢆࠖᶍ⣴ࡋࡘࡘẖ᪥ࢆ㏦ࡗ࡚࠸
ࡿࡇࡢⅬࡣ✵ᾏࡢ⪃࠼᪉࡟㏻ࡌࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ࠿
ࡘ࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ឿ῭ࡢάື࡟ᑐࡋࠊࠕᮏ᮶ࡢ௖ᩍ࡜
ࡣ㐪࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶゝࢃࢀࡓࡼ࠺
࡛࠶ࡿࡀࠊἲᖌࡢ⪃࠼ࡣࡺࡿࡂ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᐀
ᩍࡸẸ᪘ࢆၥࢃࡎ࡟ᡭࢆᕪࡋఙ࡭ࠊ༠ຊࡋྜ࠺࡜࠸
࠺ጼໃࢆࡘࡽࡠ࠸࡚ࡁࡓࠋᅜ㝿⅏ᐖ᥼ຓࡸ་⒪ዊ௙
࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ㈉⊩ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊ࣐
࣮ࣞࢩ࢔ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ୰ᅜࠊࣁ
࢖ࢳࠊࡉࡽ࡟ࡣ୰ᮾ࣭ ࢔ࣇࣜ࢝࡞࡝࡟࠾ࡼࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ㄢ㢟Ⓨぢ࣭ၥ㢟ゎỴࡢࣞࢡࢳ࣮ࣕ

 ࠕࣜࢧ࢖ࢡࣝࠖάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢃࡊࢃࡊྎ‴࡟
⾜࠿࡞ࡃ࡚ࡶࡼࡉࡑ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࡀࠊ࠿ࡘ࡚ࡣ᪥ᮏ࡛
ࡶࡈࡳࡢศูࡣ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊᅜࡀ␗࡞ࢀࡤᑐᛂࡶ␗
࡞ࡗ࡚ࡇࡼ࠺ࠋఱ࠿ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊ1+. ࣛࢪ࢜ࠗ࢔ࣥࢽࣙࣥࣁࢩ࣒ࢽ࢝"ࣁࣥࢢࣝ
ㅮᗙ ࠘ ᖺ  ᭶ྕ࡟ࡣࠊ࣍ࢸࣝ࡟ṑࣈࣛࢩࠊṑ☻
ࡁࡢࡼ࠺࡞౑࠸ᤞ࡚⏝ရࢆ⨨࠿࡞࠸ࢩࣕࣥࣉ࣮ࡸ
ࣜࣥࢫࡶ࡞࠸ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࡢࣅࢽ࣮ࣝ⿄ࡀ᭷ᩱᙜ᫬
ࡢ᪥ᮏ࡛ࡣ↓ᩱࠊ㣗ᇽࡢ∎᳿ᯞࡀࢪࣕ࢞࢖ࣔࡢ⃦⢊
࡛ࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿ㇜ࡢ࠼ࡉ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡞
࡝ࡢヰࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᅜࡀ㐪࠼ࡤࣜࢧ࢖ࢡࣝάື
࡟㝈ࡽࡎࠊ♫఍⏕άࡢ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛ᑐ⟇ࡶ␗࡞ࡗ
࡚ࡃࡿࠋឿ῭ࡀᡭࡀࡅࡿࣜࢧ࢖ࢡࣝάືࡶ⎔ቃಖ඲
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ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㌟㏆࡞࡜ࡇࢁ࡛ࡣ᪂⪺
⣬ࡸ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࡞࡝ࡢࣜࢧ࢖ࢡࣝࡸ⾤࡛ࡢࢦ࣑ᣠ
࠸ࢆ⾜࡞࠺୍᪉ࠊ㈙࠸≀⿄ࡢᣢࡕṌࡁࠊࣅࢽ࣮ࣝ⿄
ࡸ౑࠸ᤞ࡚㣗ჾࡢ౑⏝ࢆῶࡽࡍ࡞࡝ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅࢆ⾜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࡟ࡣࠊ௻ᴗᐙ⤌⧊࡛࠶ࡿࠕឿ῭
ᅜ㝿ே㐨᥼ຓ఍7,+$$ ࠖࡀࠊ⎔ቃಖ඲࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࡢᅇ཰ࡋࡓ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࢆ෌⏕㈨※࡜ࡋ࡚ࣈࣛࣥࢣ
ࢵࢺࡸ⾰㢮ࢆ㛤Ⓨࠊᩆ᥼≀㈨࡜ࡋ࡚㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ

3㸬ཧຍ⪅ࡢᵝᏊ
 ᮏᏛᏛ⏕ ྡ⏨Ꮚ ྡࠊዪᏊ ྡࡣࠊ◊ಟ୰࡟
యㄪࢆᔂࡍࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࠊ௚኱Ꮫ࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡸឿ῭
⛉ᢏ኱Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋ㣗஦ࡢ᫬ࡶྛ
⮬ࡀ㞳ࢀࡓᖍ࡟ᗙࡾࠊ᪥ᮏேྠኈ࡛࠿ࡓࡲࡿࡇ࡜ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋᐟ⯋࡜ࡋ࡚ࡣ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡢᏛ
⏕ᑅ农伶㦻ࡀ࠶࡚ࡀࢃࢀࡓࠋ㒊ᒇ 㹼ே࡛⏕ά
ࡋࠊ࡝ࡢ㒊ᒇ࡟ࡶឿ῭⛉ᢏ኱Ꮫ⏕ 㹼ྡࡀྠᒃࡋࡓࠋ
ᮏᏛᏛ⏕  ྡࡢ࠺ࡕࠊ ྡࡣឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࡢጜጒᰯ
࡛࠶ࡿ࢝ࢼࢲࡢ࢝ࣆࣛࣀ኱Ꮫ࡛ࡢ␃Ꮫ ࠿᭶⤒㦂
⪅ࠊ௚ࡢ ྡࡶⱥㄒ࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟௚ࡢ ྡ
ࡣឿ῭⛉ᢏ኱࡛ࡢ㛗ᮇ␃Ꮫ㸯ᖺ㛫࣭୰ᅜㄒணᐃ⪅
࡛࠶ࡗࡓࠋ◊ಟ୰ࡢែᗘࡶⰋዲ࡛࠶ࡾࠊᘬ⋡⪅࠿ࡽ
ὀពࡍࡿᚲせࡣ≉࡟࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ᚲ
ࡎⓎ⏕ࡍࡿ㐜้ࡸ㏞Ꮚࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᘬ⋡࡟࠶ࡓ
ࡗࡓ➹⪅࡜ࡋ࡚ࡣ࠶ࡾࡀࡓ࠿ࡗࡓࠋẖ᪥ࡢࢫࢣࢪࣗ
࣮ࣝ㹼ࡣ⌧ᆅࡢẼೃࢆ⪃࠼ࢀࡤ࠿࡞ࡾ
ࣁ࣮ࢻ࡛࠶ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࢸࣞࣅࡢኳẼணሗ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ௒ᖺࡢኟࡣ Υࢆ㉸࠼ࡓ᪥ࡀ㐃⥆  ᪥㛫ࡶ࠶
ࡾࠊࡇࡇᩘᖺ࡛㐣ཤ᭱㧗࡜ࡢࡇ࡜ࡑࡢᚋ᭦᪂࠿㸽ࠋ
㒊ᒇࡢ‵ᗘࡣ࢚࢔ࢥࣥ࡞ࡋࡢሙྜ 㸣ࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ
⏕ࡓࡕࡣ୍᪥ࢆ⤊࠼ࡓᚋࡶእ࡟ฟ࠿ࡅࠊኤ᪉࠿ࡽࡢ
᫬㛫ࢆࡑࢀࡒࢀ࡟‶ႚࡋ࡚࠸ࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᐟ⯋ࡢ
㛛㝈ࡣ ᅵ࣭ ᪥ࡣ ࠊ㛤㛛ࡣ ࡛࠶ࡿࠋ
 ௚኱Ꮫࡢཧຍ⪅࡜ࡋ࡚ࡣࠊ኱ከᩘࢆ༨ࡵࡿ୰ᅜ࠿
ࡽࡢཧຍ⪅ࢆ➹㢌࡟ࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊࢱ࢖ࠊ᪥ᮏ࠿ࡽ
ࡢᏛ⏕ࡀ࠾ࡾࠊᮅ࣭᫨࡟ࡣ୍⥴࡟㣗஦ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡗ࡚࠿ࠊࡍࡄ࡟ᡴࡕゎࡅࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ௒
ᅇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣⱥㄒ࡛⾜࡞࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸
ࡓࡶࡢࡢࠊ኱ከᩘࡀ୰ᅜ࠿ࡽࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
⌧ሙ࡛ࡣ୰ᅜㄒࡀ㣕ࡧ஺࠺ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
◊ಟࢆ⤫ᣓࡋࡓឿ῭⛉ᢏ኱ࡢ㛙剛䐑Ặࡸ㜿⭞䐑Ặࠊ
㐍⾜ಀࢆࡘ࡜ࡵࡓ嫅渿厗Ặࡣ࠸ࡎࢀࡶⱥㄒ࡟ሓ⬟࡛
࠶ࡾࠊྛ✀⾜஦ࡸぢᏛ࡟ࡣឿ῭⛉ᢏ኱⏕ࠊྠ␃Ꮫ⏕
ࡶⱥㄒ㏻ヂ࡟࠶ࡓࡗࡓࡓࡵࠊⱥㄒࢆᏛࢇࡔᏛ⏕ࡀཧ
ຍࡍࡿࡓࡵࡢゝㄒ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ≉࡟ၥ㢟࡞࠿ࡗࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ
ࠕ⮬ᅜࡢᩥ໬⤂௓ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࢳ࣮࣒
ࡣࠕ᪥ᮏࡢ╔≀⤂௓ࠖࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ
ࢆ౑⏝ࡋ࡚࡝ࡢ╔≀ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟╔ࡽࢀࡿ࠿
ࢆ୍ࡘ୍ࡘ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋᮏ◊ಟࡢࣁ࢖ࣛ࢖ࢺ࡛
࠶ࡿࠕࢱࣞࣥࢺࢩ࣮ࣙḷ࣭㋀ࡾࡢࢥࣥࢸࢫࢺࠖࡣ
᭱⤊᪥࡟⾜࡞ࢃࢀࡓࡀࠊఱࢆࡸࡿ࠿ࡣฟⓎ๓࡟⪃࠼
࡚࠾ࡁࠊࠕ⮬ᅜࡢᩥ໬⤂௓ ࡜ࠖྠᵝࠊࡑࡢෆᐜࢆฟⓎ
๓࡟ࢹ࣮ࢱ࡛㏦௜ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋึ᪥
ࡢ༗ᚋ࡟⾜࡞ࢃࢀࡿ͆ &URVVVFKRRO'LVFXVVLRQV㸻
WDOHQWFRQWHVWSUHSDUDWLRQ͇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࢆ
ࡓࡓࡁྎ࡜ࡋ࡚௚኱Ꮫࡢࢳ࣮࣒࡜┦ㄯࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟
࡝ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜⤌ࢇ࡛ఱࢆⓎ⾲ࡍࡿ࠿ࢆỴᐃࡍࡿࠋ
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣឡ▱Ꮫ㝔኱Ꮫࢳ࣮࣒࡜ྜ
ྠ ࡛ࠕࢯ࣮ࣛࣥ⠇ ࢆࠖḷ࠸㋀ࡗ࡚႑㔗ࢆᾎࡧࡓ࡯࠿ࠊ
ఱே࠿ࡣከᅜ⡠ࢳ࣮࣒࡟ࡶຍࢃࡗ࡚ḷ࣭㋀ࡾࢆᢨ㟢
ࡋࡓࠋ௒ᅇࡢඃ຾ࡣࠊᏛἨ኱Ꮫࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀຍࢃࡗ
ࡓከᅜ⡠ࢳ࣮࣒ࠕࣇ࢓ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࣋࢖ࣅ࣮࡛ࠖ࠶ࡗ
ࡓࠋᮏᏛᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊⱥㄒ࡟ࡏࡼ୰ᅜㄒ࡟ࡏࡼࠊ
᪥ᮏㄒࢆゎࡉ࡞࠸ேࡓࡕ࡟ᅖࡲࢀ࡚᪥ࠎࢆ㐣ࡈࡋࡓ
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡇࢀࡣ㈗㔜࡞య㦂࡛࠶ࡿࠋゝⴥࡀ࠶ࡲ
ࡾࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ඲ࡃࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ⌮ゎࡋ
ྜ࠸ࠊඹ㏻ࡢ┠ⓗ࡟ྥࡅ࡚༠ຊࡋ࡚࠸࠿ࡊࡿࢆᚓ࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ௰Ⰻࡃ࡞ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕ࠶࠶ゝࠊ ⴥࡀࡶ
ࡗ࡜㏻ࡌࡓࡽ࡞࠶͐ࠖ࡜ᛮ࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊᖐᅜࡋ࡚
࠿ࡽᮏẼ࡛እᅜㄒࢆᏛࡪືᶵ࡜ࡶ࡞ࢁ࠺ࠋ▷ᮇ␃Ꮫ
ࡢຠᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ࢱࣞࣥࢺ࣭ࢩ࣮࡛ࣙࡢࡁࡵ࣏࣮ࢬ
ࠕ㹇ݗྎ‴㸟ࠖ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࠕᅜ㝿ேᇶ♏ຊ㣴ᡂㅮᗙࠖ̿ឿ῭⛉ᢏ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ͆Service Learning͇࡬ࡢཧຍ̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
'9'ࠕ⊩య⪅6LOHQW0HQWRU㸻ࡶࡢゝࢃࡠඛ⏕ࠖ
ࡢ㚷㈹࡛ࡣࠊ఍ሙ࡛࠶ࡿ ,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH
+DOO ࡀ㟼ࡲࡾ㏉ࡗࡓࠋ⊩య⪅ࡢࡈ㑇యࢆ๓࡟࠾♳ࡾ
ࢆࡉࡉࡆࡓᚋࠊゎ๗ᐇ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ་Ꮫ⏕ࡢᵝᏊࡸࠊ
⊩య⪅ࡢ⏕๓ࡢ෗┿ࡸ⫋ᴗࡀグࡉࢀࡓ⣡㦵ᇽࡽࡋࡁ
ሙᡤࡢࢩ࣮ࣥࡀᫎࡋฟࡉࢀࡿ࡜ࠊ඲యࡀཝ⢔࡞㞺ᅖ
Ẽ࡟ໟࡲࢀࡓࠋᨺᫎ⤊஢ᚋ࡟ࡣ✚ᴟⓗ࡟ពぢ࣭ឤ᝿
ࢆ㏙࡭ࡿ⪅ࡀ⥆࠸ࡓࠋ⥆࠸࡚ୖᫎࡉࢀࡓࠕ኱ឡࠖά
ືࡢ⤂௓࡛ࡣࠊᆅ⌫⎔ቃࡢᵝࠎ࡞༴ᶵⓗ≧ἣࡀ⤂௓
ࡉࢀࡓࠋ⎔ቃ◚ቯࡢ⦆࿴⟇ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊឿ῭ࡣ⳯
㣗ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ'9' ࡛ࡣࠊ⳯㣗୺⩏ࡢࣃ࣮࣭࣡
ࣜࣇࢸ࢕ࣥࢢ㑅ᡭࡢ⤂௓࡞࡝ࡶ⾜࡞ࢃࢀࡓࠋឿ῭㛵
ಀ⪅ࡀ⳯㣗ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⫗࣭㨶ࢆཱྀ࡟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣẅ⏕ࢆ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢ࡯࠿ࠊ㔝
⳯ࡢ⏕⏘࡛⏕ࡌࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡀ⫗࣭㨶ࢆ⏕⏘ࡍࡿ
ሙྜ࡟ẚ࡭࡚ࡣࡿ࠿࡟ᑡ࡞ࡃ࡚ࡍࡴ࡜࠸࠺⛉Ꮫⓗ᰿
ᣐ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ ࠋ
㏥ᙺ㌷ே㧗㱋⪅᪋タ࡛ࡢ஺ὶ㢼ᬒ

 ㏥ᙺ㌷ே㧗㱋⪅᪋タࡢゼၥࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅᚓࡀࡓ࠸
య㦂࡛࠶ࡿࠋឿ῭⛉ᢏ኱Ꮫ⏕ࡣᐃᮇⓗ࡟ࡇࡢ᪋タࢆ
៘ၥ࡟ゼࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊධᡤ⪅࠿ࡽࠕ࠼ࡃࡰ
ࡢ࠶ࡿࡑࡇࡢᏊࠊ㧥ࡀࡢࡧࡓࡡ࠼ࠋษࡽ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ
࡞࠸࡞ࠖ࡞࡝࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
ཧຍ኱Ꮫࡀḷࡸ㋀ࡾࢆᢨ㟢ࡋࡓ࡯࠿ࠊධᡤ⪅࡟ヰࡋ
࠿ࡅ஺ὶࡍࡿ᫬㛫ࡀࡶࡓࢀࡓࠋࡳ࡞ᬑ㏻ࡢ㧗㱋⪅࡛
ࡣ࡞ࡃࠊྎ‴ࡢ㜵⾨࡟㛗ᖺᐤ୚ࡋ࡚ࡁࡓ㌷ேࡔࡗࡓ
ேࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶࠊṓ࡛㊊ࢆ㧗ࠎ࡜ୖࡆ࡚⣲
᪩ࡃṌ࠿ࢀࡿጼ࡟ᡃࠎࡣ㦫ࡁࠊᩗ᭹ࡋࡓࠋ᪋タࡢ࣍
࣮࡛ࣝ⾜࡞ࢃࢀࡓࡇࡢ⾜஦࡟ཧຍࡋࡓධᡤ⪅ࡢ᪉ࠎ
ࡣࠊ⤊ጞ཭ዲⓗ࡞ែᗘ࡛ᡃࠎࡢゼၥࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃ
ࢀࡓࠋ㑈ᑀ⛉ᢏ኱Ꮫ࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡣࠊධᡤ⪅ࡓࡕࡢ
㛗ᖺࡢⱞປࢆࡓࡓ࠼ࠊ࠶࠸ࡉࡘࡢ᭱ᚋ࡟඲ဨ࡛࠾㎡
൤ࢆࡋࡓ୰ᅜேࡀࡍࡿ࠾㎡൤ࡣ᪥ᮏேࡢሙྜࡼࡾ
ࡶ㔜ࡳࡀ࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ྠࠊ ᪋タࡀ࠶ࡿᩜᆅෆ࡟ࡣ
࠿ࡢᏞᩥࡢᕧ኱࡞ീࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠕ୰ṇグᛕᇽࠖ
ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢᘓ≀࡟ࡘ࠸࡚ឿ῭⛉ᢏ኱ࡢᏛ⏕࡟ヰࡋ
࠿ࡅ࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ୰ṇࠖࡀⵓ௓▼ࢆᣦࡍͤ୰ṇ
ࡣྡࠊ௓▼ࡣᏐ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇ
ࡢヰ㢟ࡣࡑࡇ࡛⤊ࢃࡗࡓࠋୡ௦ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ࡜ࡣࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠋ
 ࣜࢧ࢖ࢡࣝάືࡣࠊⰼⶈᕷෆ࡟࠶ࡿࠕឿ῭ࠖ⤒Ⴀ
ࡢࠕࣜࢧ࢖ࢡ࣭ࣝࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡲ࡛㉱ࡁࠊ஦๓ㄝ
᫂ࢆ⪺࠸ࡓୖ࡛㈨※ࢦ࣑ࡢ௙ศࡅసᴗ࡟࡜ࡾ࠿࠿ࡗ
ࡓࠋᬬ࠸༗ᚋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᴦ࡞ࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ඲ဨࡀ✚ᴟⓗ࡟⾜࡞ࡗࡓࠋసᴗ
ሙ࡟࠶ࡗࡓ⭾኱࡞ᮍ㑅ูࡢࢦ࣑ࡶࠊ ே࡯࡝ࡢཧຍ
⪅࡟ࡼࡗ࡚ḟࠎ࡟㑅ูࡉࢀ࡚ࡺࡁࠊ஧᫬㛫㊊ࡽࡎ࡛
࡯ࡰ∦௜࠸ࡓࠋព㆑ࡀኚࢃࡿࡇ࡜㛫㐪࠸࡞ࡋࠋ
 ◊ಟ୰၏୍ࡢᅵ࣭᪥ࡣࠊ◊ಟάືࡣఇࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ᅵ᭙ ᪥࡟ࡣࠊ῱㇂࠿ࡽᖹ㔝࡟࠸ࡓࡿᬒⰍࡢ⨾ࡋ
࠸ࠕኴ㩃㛷ࢱࣟࢥᅜᐙබᅬࠖほගࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡶࡢࡢࠊṧᛕ࡞ࡀࡽྎ㢼ࡢ᥋㏆࡟ࡼࡗ࡚୰Ṇ࡜࡞
ࡗࡓࠋྎ‴ࢆ௦⾲ࡍࡿᬒ຾ᆅ࡛࠶ࡾࠊ୍ᗘࡣぢ࡚࠾
ࡁࡓ࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀ⮴ࡋ᪉࡞࠸ࠋ࠿ࢃࡾ࡟ᾏᓊ㢼
ᬒࡢ⨾ࡋ࠸ࠕ୐ᫍ₺ ࠖࠊụ࡜ᒣࡀ⧊ࡾ࡞ࡍᬒⰍࡀ㊃῝
࠸ࠕ㩾㨶₺ ࠖࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ᪥ᮏ࡟ࡼࡿ〇⢾஦ᴗࡢὶࢀࢆ
ཷࡅ⥅ࡄࠕⰼⶈ⢾ᘂ ࢆࠖゼࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࠕⰼⶈ
⢾ᘂࠖࡢ㞄࡟ࡣከࡃࡢᅵ⏘≀኎ࡾሙࡀ㌺ࢆ㐃ࡡ࡚࠾
ࡾࠊࡑࡢ୍ゅ࡛ࡣࠊ㜿⨾࢔࣑᪘ࡢẸ᪘⾰⿦ࢆ╔ࡓ
ዪᛶ࡜ᑡዪࡀḷ࠸࡞ࡀࡽ &' ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࠋᑡዪࡢ
࠾ࡍࡍࡵࡣࠊࠕཎఫẸḷ᭤̿㜿⨾᪘ㄒ⠍̿倥夳⎘䀋
䘬伶枛㦪㔯⊾↢䇰䣦 ࠖࠋ㜿⨾᪘ࡢఏ⤫ḷ᭤ࢆ⌧௦㢼
࡟࢔ࣞࣥࢪࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣭ࢥ࣮ࢼ
࣮ࡢ⿬ᡭ࡟ࡣ͆⎘䱾 呠㰥㨇干6/͇ࡀᒎ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ〇㐀ᖺ  ᖺ࡜࠶ࡾࠊࢧࢺ࢘࢟ࣅࢆ㐠ࢇࡔ
ࡶࡢࡽࡋ࠸ࠋࠕⰼⶈ⢾ᘂ ࡟ࠖྥ࠿ࡗ࡚⾜ࡃ࡜ᑠࡉ࡞㈨
ᩱ㤋ࡀ࠶ࡾࠊ᫂἞᫬௦࡟᪂Ώᡞ✄㐀ࡀྎ‴࡟࠾࠸࡚
〇⢾ᴗ࡟╔┠ࡋࡑࡢⓎᒎ࡟㈉⊩ࡀ࠶ࡗࡓ᪨ࡀ⤂௓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ᪂Ώᡞࡢ⬚ീࡶ㣭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥᭙᪥
᪥ࡣᐅ⹒ࠊ♋῱ Ἠࡢ⏫ࠊ⨶ᮾ࡟⾜ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ♋῱࡛ࡣࠊ⏫ࡢ୍ゅ࡟࠶ࡿࠕぶぶ㨶࢟ࢫࡍࡿ㨶
㸭 Ἠ㨶ࠖ࡟㊊ࡢゅ㉁ᒙࢆ㣗࡭ࡉࡏࡿࢥ࣮ࢼ୍࣮࡛
ఇࡳࠋぢ࠿ࡅࡣ㔠㨶ࡢࠕᑠ㉥ࠖࡔࡀࠊ↓ᩘ࡟Ὃ࠸࡛
࠸ࡿỈᵴࡢ୰࡟㊊ࢆධࢀࡿ࡜ࡓࡕࡲࡕ⩌ࡀࡗ࡚ࡘࡗ
ࡘ࠸࡚ࡃࢀࡿࠋ㊊ࡢ࠿࠿࡜ࡀࠕ኱ேẼࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿཧຍ⪅ࡶ࠸ࡓࠋே࡟ࡼࡗ࡚ࡣࣃࢽࢵࢡ≧ែ࡜࡞ࡿ
⯆࿡῝࠸௦≀࡛࠶ࡿࠋ⨶ᮾ࡛ࡣኪᕷࢆᩓ⟇ࡋࡓࡀࠊ
ேࡢከࡉࡀ༙➃࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏞Ꮚ࡟࡞ࡽࡠࡼ࠺ᩘ⌔ࡘ
࡞ࡂ࡜࡞ࡗ࡚⛣ືࡋࡓࠋ㟢ᗑࡢ୰࡟ࡣࠕ❶㨶ᑠ୸Ꮚ
㸭❶㨶↝ࡓࡇ↝ࡁࠖࢆ኎ࡿᗑࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ᫬㛫ࡢ
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ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺ࢃ࿡ୖಀ㛵

ᛂᑐࡢᏛ኱ᢏ⛉῭ឿ㸬4
ࡘࡎྡ㹼 ⏕኱ᢏ⛉῭ឿࠊࡣ࡟ᒇ㒊ࡢ⪅ຍཧಟ◊
࣭㣗ᮅࡢ࡚ࡾ೉ࢆᐊ⩦ᐇࠊ࠿࡯ࡿࡍࢆヰୡࡋᒃྠࡀ
ᖐ᪥ࡢ࡬እᕷࠊᏛぢࡢ࡬タ᪋ㅖࡢෆᕷࠊព⏝ࡢ㣗᫨
࡟ᖖࠋࡓࢀࡃ࡚ࡏࡳࢆ៖㓄࡞࠿ࡸ⣽ࡣ࡟㝿ࡢ⾜᪑ࡾ
ᛂᑐࡃᒆࡀᡭ࡟ࢁࡇ࡜࠸ࡺ࠿ࡽࡀ࡞ぢࢆᏊᵝࡢࠎᡃ
⨶࡛⾜᪑ࡾᖐ᪥ࡢእᕷࠊྜሙࡢ⪅➹ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆ
኱ᘁࡿ࠶࡟ඛࡢ⥺┠ࠊࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚࠸Ṍࢆᕷኪࡢᮾ
࠸࡚ぢ࡜ࡗࡌࢆࡢࡌឤ࡞࠺ࡼࡢᑎᯇ୓ࡤ࠼ゝ࡛㡲
ࠊࢀࡃ࡚࠸⪺࡜ࠖ"࠿ࡍ࡛࠸ࡓࡁ⾜ࠕࡲࡉࡄࡍࠊ࡜ࡿ
ᖒ ͇͆ࠊ ጼࡓࡗ࡞࡜௖⚄ۿ⾎͆ࡢࠖᖌ኱☻㐩ࠕࡢ࠿
ࡿ࠼ၐࢆࠖ⤒ᚰⱝ⯡ࠕ࡛ᘁࡓࡗ⚍ࢆ͇ጼࡢ๓⏕䊑
ౝ⬥ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡘࡲ࡟ቭ௖ࡢᐙࡀᡃࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
῭ឿࡓࢀࡽࡓ࠶࡟Ⴀ㐠࣭⏬௻ࡢಟ◊ᮏࠋᖌ኱☻㐩ࡣ
ᡤ㝶ࡶປⱞࡈࡢࠎ᪉ࡢဨ⫋ົ஦ࡸ᪉⏕ඛࡢᏛ኱ᢏ⛉
࠸ⱝࠊࡣ࡛࣮ࢽࣔࣞࢭࢀู࠾ࡢ᪥⤊᭱ࠋࡓࡋ࡟┠࡛
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ㟢ᢨࢆḷࡸࢫࣥࢲ࡟ࡶ࡜࡜⏕Ꮫࡶဨ⫋
ูಶࡽ࠿⪅⋡ᘬࡸ⪅ຍཧࠊ࠿࡯ࡢႠ㐠ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ
౫ࡢ⪅➹ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡲ㢗ࢆ஦⏝࡟
ࢀࡆᣲࠊ௚ࡢࡑࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟㏿㎿ࡶ࡟㢗
ࠋࡿࡍឡ๭ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣽ヲ࡛ࡢ࠸࡞ࡀࡾࡁࡤ
࡟ࡶ࡜⏕Ꮫࠊဨ⫋ᩍࡣ࡛Ꮫ኱ᢏ⛉῭ឿࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ࡶᆺ㧥ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅ࡙ົ⩏ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝╔ࢆ᭹ไ
ᏛࡢᏘኟࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡌឤ࡞ᴆΎ
ࢺࡢ⤃࡜ࢶࣕࢩ࡛ࡑ༙ࡢ࣮ࣞࢢ࡟あⓑࠊࡣ᭹ไ⏝⏕
ྡ᯾ࡢ⣔ᩍ௖ࡿ࠶࡟ෆᕷᒇྂྡࡣࢶࣕࢩࠊ࡛ࣥࣃࣞ
ࡁ㝖ࢆ༸ࡣ࡛ෆᏛࠋࡿࢀࡽࡏࡉ᝿㐃ࢆ᭹ไࡢᏛ୰㛛
ࣝ࢔ࠊࡎࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࡜ࢆ஦㣗ࡢᛶ≀ືࡢ࡝࡞㨶࣭⫗
ࢁࢇࡧᴱᷣࡴჶ࡛ࢇዲࡀே‴ྎࠊࢥࣂࢱࡸ࣮ࣝࢥ
▷ࠋ⏤⮬ࡣ࡛እᏛࡶࢀࡎ࠸ࡿ࠶࡛ᗘἲࡈࡶᐇࡢ࠺
ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡛ෆᏛࡶࢀࡎ࠸ࡣ㣗᫨࣭㣗ᮅࡢ୰ಟ◊ᮇ
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᐜෆࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁᢤࡣ㨶࣭⫗ࠊࡵࡓ

ࠊࢻࣥࢧ࣒ࣁࠊࢳࢵ࢖ࢻࣥࢧࡢ༸ࠊங㇋ࠊࡺ࠿࠾
ࣃࠊࢇࡲ⫗ࠊ㣤ࡈࠊࢡࢵࢻ࣓ࣥ࢝ࣜ࢔ࠊࣥࣇ࣮ࣅ
ࢢࠊࡾධ⭉㇋Ồჯ࿡ࠊࡾධࢶ࣮ࣝࣇ࢖ࣛࢻࣥ
FWH࣮ࣜࢮࡢࢠ࣒ࢺࣁṩ唷ࠊ࢝࢖ࢫࠊࣂ࢔

ࡣ࡟⪅➹ࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࠎᵝࡣ᝿ឤ࡚ࡗࡼ࡟ேࠊࡾ࠶࡛
ࠊࢻࣥࢧ࣒ࣁࠕࠊࡕ࠺ࡢグ ୖࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸ࡢ㊊‶
࠿ࡓࡗ౑ࢆఱࠊࡣ࡝࡞ࠖࢇࡲ⫗ࠊࢡࢵࢻ࣓ࣥ࢝ࣜ࢔
ࢀࢃゝࠊࡾ࠾࡚ࡗධࡀࡢࡶ࠸ࡋࡽࢀࡑࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
㐍⢭ࡢᮏ᪥ࡣⅬࡢࡇࠋࡓࡌឤ࡜࠸࡞࠿࡙Ẽࡤࢀࡅ࡞
࡝ࢇ࡜࡯࡟ࡶ࡜࿡ࠊࡾ㤶ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶ⌮ᩱ
ࡣ࡛῭ឿࠊ࡟ࡵࡓࡿࡆᗈࢆ㍯ࡢ㣗⳯ࠋ࠸࡞ࡀឤ࿴㐪
ࢀ▱ࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ရၟ࣭Ⓨ㛤ࢆရ㣗࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸࡞

㇟༳ࡢయ඲ಟ◊㸬5
ຍཧࡧࡼ࠾‴ྎࠊ࡜࠺ゝ࡟₩⡆࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆಟ◊
࠶࡛⪅ጞ๰ࡢᏛ኱ᢏ⛉῭ឿࠊ㦂య࣭௓⤂ࡢᅜ㌟ฟ⪅
ࡿࡅ࠾࡟タ᪋ྛࡸ௓⤂ࡢయᅋ㐃㛵ࡧࡼ࠾ᖌἲཝㆇࡿ
࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜⾲Ⓨ㢟ㄢࡿࡼ࡟⪅ຍཧࠊືά࣭Ꮫぢ
ά఍♫ࡣ࡚࠸ࡘ࡟῭ឿࠊࡃ࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣⰍᩍ᐀ࠋࡿ
ᅜ୰ࠊࡓࡲࠋࡓࡅཷࢆ㇟༳࠺࠸࡜యᅋ 231 ࡿࡍࢆື
ࡾࡸ࡛ㄒⱥࡣึ᭱ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀ⪅ຍཧࡢࡽ࠿
ࡢㄒᅜ୰ࡣ࡟༙ᚋࠊࡶࡕࡓ⪅ຍཧࡢ௚ࡓ࠸࡚ࡋࡾ࡜
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟ཱྀࢆࢬ࣮ࣞࣇ࠸▷ࡸㄒ༢
ヰ࠸ࡋࡇࡸࡸ࡛ಀ㛵㛫ேࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡢࡑಟ◊
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃⰋ௰࡞ࡳࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡟⪥ࢆ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡋ⌋ࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽࡅཷぢ࡟
ࢁ࠶࡛࠸࡞࠿࠸ࡣ࠺ࡇࡶࡋࡎᚲ࡜ࡿ࡞ࡃከࡀ⪅ຍཧ
࠸࡚ࡗ▱ࢆㄒᮏ᪥ࡣ⏕ᏛࡢᏛ኱ᢏ⛉῭ឿࠊࡓࡲࠋ࠺
ࠋࡓࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࠿࠸࡞ࡃከࡀேࡿ
࡞ࡳࠊࡶࡕࡓ⏕Ꮫ␃ࡢᅜ௚ࡓࡋຍཧࡵࡌࡣࢆࡽዪᙼ
ࡓ࠼ぬࡀࡽᙼࠋࡓ࠼ぬࠊࡋ࡟ཱྀࢆㄒᮏ᪥࡚ࡗࡀⓑ㠃
࠿Ꮫᮏࠋࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡌ㹼ࡌࠕ࡟ࡘ୍ࡢㄒᮏ᪥
ᗈ࡟㛫࠺࠸࡜ࡗ࠶ࡣⴥゝࡢࡇࡓࡋ࡟ཱྀࡀ⪅ຍཧࡢࡽ
᪥ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ཱྀ࡛ࢇ႐ࡶ⏕Ꮫࡢ࢔ࢩ࣮࣐ࣞࠊࡾࡲ
ࣥ࢔ࣗࢽࡣ࡛ࠖࡌ㹼ࡌࠕ࡜ࠖ㹼ࡌࡌࠕࠋ࠸ࡋ㞴ࡣㄒᮏ
ࡉ࠸ࡌ࠾⡧བྷ㘱͆ࡤࢀ࠶࡛ㄒᅜ୰ࠋ࠺㐪ࡃ඲ࡀࢫ
࠸࡜͇ ࠸ࡌࡌᆀཤ㘱 ͇͆ࠊ ࢇࡉ࠸ࡌݯཤ㘱 ͇͆ࠊ ࢇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡀࡅศ࠸౑࠺
஦⾜࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋ࡜࠸ࡽࡡࢆఱࡀᏛ኱ᢏ⛉῭ឿ
άࡢࡑࡧࡼ࠾ᅾᏑࡢ῭ឿࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࡣ࠿ࡓࡋ⏬௻ࢆ
ࡢࡿ࡞࡜ᯝ⤖ࡿࢀࡽ▱ࡃᗈ࡟ࡽࡉ࡟ࠎேࡢᅜྛࡀື
ࢼ࣮ࢥࡿࡍ⾲Ⓨࢆ໬ᩥࡢᅜ⮬ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ
ሗᗈ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡣ࡝࡞Ꮫ኱༡Ụࡢᅜ୰ࠊ࡚࠸࠾࡟࣮
ࡢ࡚❧௙࣐ࣛࢻࡢࡅྥ⪅ⱝࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆືά
ࢹ࣓ࣟ࠸ࡋ⨾ࠊసไㄢሗᗈࡢᏛ኱ྠࡋཧᣢࢆ '9'
ά⏕Ꮫ኱࡟࠺ࡼࡢീᫎࢣ࡚࢜ࣛ࢝ࡏࢃྜ࡟ḷࡢ࣮࢕
ᗭ⳹࢖ࣔ࢔ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ࡾ࠿ࡀ኱ࡿࢀࡉฟࡋᫎࡀ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋᕸ㓄ࢆရ⢒࡜ࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡢᏛ኱ࡶ㝔Ꮫ
ࠋࡿ࠶࡛௦᫬࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࡶ࡜ࡇࡿ࠼㉸ࢆྡ  ࡣ࡟ཤ㐣ࡣᩘ⪅ຍཧࡢಟ◊ 
ࣟࣉᮏࠋࡓࡗ࠶࡛ྡ  ࡣᅇ௒ࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠶
࡟⥴୍࡜⏕Ꮫࡶ࡝࠼࠸࡜⪅⋡ᘬࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࣒ࣛࢢ
᪥⤊࡛᭱ࡆ࠿࠾ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉ
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ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭࢆࠖド஢ಟࠕ࡟ࡶ࡜࡜⏕Ꮫࡣ࡟
ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢ⪅ຍཧᏛᮏ࡟ୗ௨ࠋࡓ

Ꮚ⏨ᖺ㸱㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧㸿⏕Ꮫ
࡛ㄒゝࡢእ௨ㄒᮏ᪥࡛ά⏕ྠඹࡢ࡜⏕Ꮫࡢᅜ௚㸸 
ࡢࡶࡓᚓࡽ࠿㦂⤒ࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ
ࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ぢࢆศ⮬ࠊࡃࡁ኱ࡶ࡚࡜ࡣ
⾲Ⓨࣉ࣮ࣝࢢࡸࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࠊࡓࡲࠋࡓ
ࡓࡏࡉᡂ᏶࡚ࡏࢃྜࢆຊ࡛ဨ඲࣒࣮ࢳ࡚ࡅྥ࡟
ࠋࡓࡋࡲ࠼ぬࢆືឤࡸឤᡂ㐩ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㦂య
㛵࡟ࣝࢡ࢖ࢧࣜࡸ࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟ࢫ࣮ࢼࠊ࡚࠼ຍ
࡟ศ⮬ࡣࡽࢀࡇࠊࡧᏛ࡚࡚࠶ࢆⅬ↔࡟࡜ࡇࡿࡍ
ࡣᚋ௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜㆑▱࠸ࡋࡽࡤࡍࡢ࡚ࡗ࡜
ࡋຊດ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡵᗈࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࢆࡽࢀࡑ
ࡋᛁࡣࡕࡓ⏕Ꮫࡢ῭ឿࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸ࡓ
࡜ࡇࡢࡕࡓ⚾࡟ᖖࠊࡎࡏࡘ࡜ࡦ㢦࡞ࡸ࠸࡛୰࠸
⮬ࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡓࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࡋヰࠊࡅ࠿࡟Ẽࢆ
࠿ࡗࡋࡅࡔࢀ࠶ࡀࡕࡓᏊࡢ௦ᖺࡢୗᖺࡶࡾࡼศ
࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡁ㦫࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡾ
࠿ከࡃࡈࡍࡣ࡜ࡇࡪᏛ࡛㠃ࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ
࠾࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࡀศ⮬ࡣᚋ௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋࢆࡋ࡞࡚ࡶ
Ꮚዪᖺ㸰㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧㹀⏕Ꮫ
࡛ᐃணࡢࡪᏛࢆㄒᅜ୰Ꮫ␃ᮇ㛗ࡢᖺ ࡣศ⮬㸸
ࡋ࡛⩏ព᭷ࠊࡀࡓࡋࡲࡋຍཧࡶ࡟Ꮫ␃ᮇ▷ࡾ࠶
ࡕࡓᏊࡢ῭ឿࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡣ࡛ពᚓࡣㄒⱥࠋࡓ
ࢆ᪥ẖ࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࡋヰࠊ࠸ῧࡁࡘ࡟ᖖࡀ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣ࡃࡋᴦ
Ꮚዪᖺ㸰㒊Ꮫᨻᐙ㹁⏕Ꮫ
ࢆ่⃭ࡢୖ௨ീ᝿ࠊࡀࡓࡋ࡛እᾏࡢ࡚ࡵึᅇ௒㸸
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡃࡈࡍࠊ࡜࠺ゝ࡛ゝ ୍ࠋࡓࡋࡲࡅཷ
ㄒⱥࡣ࡛㠃ㄒゝࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡝࠺ࡻࡕࡶ㛫ᮇ
㠃⚄⢭ࠋࡍ࡛ศ༑ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡓࢀゐ࡜ࡗࡶ࡟
ࡈ࡚ࡁ㉳࡜ࢇࡷࡕᮅࠋࡍࡲࡋࡀẼࡓࢀࡽ࠼㘫ࡣ
᫬ࠊ࡚ࡋ࡟࠸ࢀࡁࡣࡁ࡜ࡿฟࢆᒇ㒊ࠊ࡭㣗ࢆ㣤
ࡲࡧᏛࢆ࡜ࡇ࡞஦኱࡟ᙜᮏࠋࡿࡍື⾜࡟ࡾ㏻㛫
ࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓࢀ㞳ࡽ࠿ඖぶࠋࡓࡋ
࡟ᚋ௒ࡢศ⮬ࠋࡀࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡝ࢇࡋᵓ⤖ࡣⅬࡢ
࡟ḟࠊࡎࢀᛀࢆ㦂⤒ࡢࡇࠋࡓࡋ࡛㛫㐌㸰ࡿࢃ㛵
ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡆ࡞ࡘ
Ꮚዪᖺ㸯኱▷㹂⏕Ꮫ
฼ࡀẼࠊࡋ࠸ࡋඃ࡚ࡃⓑ㠃࡞ࡳࡣࡕࡓᏊࡢ῭ឿ㸸 
ࡲ࠸࡚ࡗ㢗ࢩࣂࢩࣂࠊࡾ࠶ࡀ࠸ࡀࡾ㢗ࡍࡲࡁ
࡛࠸ࡋ࡯࡚ࡅ⥆ࡦࡐࡶᚋ௒ࢆ⏬௻ࡢࡇࠋࡓࡋ
ࠋࡍ
Ꮚᵝࡢ㎶࿘Ꮫ኱㸬6
኱ ࡿࡅ࠾࡟‴ྎࠊே  ୓  ⣙ཱྀேࡣᕷⶈⰼ
໭ྎࠋࡿ࠶ࡶ࡛⏫ࡢ▼⌮኱ࠊࡾ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢ 㝿ᅜ
ⶈⰼࠕࡿࡍ╔฿ࡀࡾࡲ࠶㛫᫬㸰࡛ᛴ≉㌴ิࡢࡽ࠿
࠾࡛▼⌮኱ࡀ㊰㏻ୗᆅࡸ࣒࣮࣍ࠊ࡜ࡿࡾ㝆࡛ࠖ㥐᪂
㤋᭩ᅗ኱ᢏ⛉῭ឿࡿ࠶࡛⳹㇦ࡶ࡜ఱࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ࠾
እ㑹ࡢᕷࡣࠖᏛ኱ᢏ⛉῭ឿࠕࠋࡾᙇ▼⌮኱⥲ࡶᗋࡢ
࡚࠸᭩࡜ࠖ⬠⣏㈨䥹㾇ヰ㔁ἃࠕࡣ࡟㛛ṇࠊࡋ⨨఩࡟
ࠋࡿ࠶ࠖࡀ ⬠⣏㾇ヰ㔁ἃࠕ࡟ูࡣ࡟ᆅ⾤ᕷⶈⰼࡿ࠶
࡟ᡤሙ࡞፽᫂ග㢼ࡴᮃࢆᒣࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡓࡗ࠿࠿ࡢ㞼
↓ዲ㸪Ỉዲ㸪ᒣዲࠕࡤࢀࡏࢃゝ࡟⏕Ꮫࡢ῭ឿࠊࡾ࠶
ጼࡢࠎᒣࠋࡿ࡞࡜ࠖ ࠼ࡡࢇࡲࡘ࡚ࡃࡼࡀⰍᬒ㸟⪵
ࢇᮃࢆ໭ࡽ࠿ᕝⰋ㛗ࡢᕷ㜧ᒱࡿ࠶࡛㒓ᨾࡢ⪅➹ࠊࡣ
࡟ᶓ㛛ṇࠋࡿ࡞㔜࡜ᬒ㢼ࡢࡡࡳࡀ࡝࡝ᓠࣨࠎⓒࡔ
࠸ᗈࠊࡾ࠶ࡀࣥࣈࣞ࢖ࣥࣈࢭ࡜ࢺ࣮࣐࣮࣑ࣜ࢓ࣇࡣ
ࡽ࠿Ꮫ኱ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡀᖍࣝࣈ࣮ࢸ࡛ࢫ࣮࣌ࢫ
ධ㉎ࡢရ⏝᪥ࠊࡾ࠾࡚࠸⥆ࡀ⾤ᗑၟ࡟ഃᕥ࡚ࡗ࠿ྥ
ࡢ㎶࿘ࡧࡼ࠾ෆࢫࣃࣥࣕ࢟ࠋࡿ࠶࡛฼౽ࡣ࡟㣗እࡸ
ࡢ≟ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜࠸㣫ࡋᨺࡀ≟ᆺ୰ࡢ㯮ࡣ࡟ࡾ㏻
ࣅࣥࢥࡀ≟ࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ቃ⎔࡞㐺ᛌࡣ࡟ே࡞ࡁዲ
࠸ࡋ࡞࡜࠾࡟ᵝ୍ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ᐷ࡛ෆᗑࡢࢽ
䷋咖剙͆࡟ᡤ㏆ࠋࡿ࠸ࡶయಶࡿࡃ࡚࠼ྭ࡟ࡲࡓࠊࡀ
ࡳ࡚ࡗ⾜࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ͇࣮ࣝࣉႠ┴ⶈⰼ㰈㲛㷠䩳
ࢢ࣮࢛ࣥ࢟࢘୰Ỉ࡚ࡗ࠶ࡶୖ௨㹫 ࡀࡉ῝ࠊࡀࡓ
ࢆ࣮ࢩࢡࢱࠊࡃ࡞ࡣࢫࣂࡿࡌ㏻࡟ෆᕷࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ
ࡣ᭰୧ࠋᗘ⛬ศ ࠊඖ  ࡛ࡲ㥐᪂ⶈⰼࡿࡍ⏝฼
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿⾜࡛ࡲ⾜㖟‴ྎࡿ࠶࡟ᆅ⾤ᕷ
ࡿࡍ⏝฼ࢆᗘ⛬ FF࣮ࢱ࣮ࢡࢫࡣࡕࡓேࡢඖᆅ
ࡿࡍ㉮⑌࡛ࡾ஌ே㸱ࡣ࡟᫬ࠊࡾ஌ே㸰ࠊࡃከࡀ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ஌࡚ࡗ❧࡟๓ࡢぶẕࡣ౪Ꮚࠋࡿࡅ࠿ぢࢆጼ
ࡿࡍධ⣡ࢆ⪺᪂࡟ࢽࣅࣥࢥࠋࡿ࠸࡚ࡗ஌ࡶ≟ࡣ࡟᫬
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ஌࡚ࡅࡘࡳ㋃ࢆ⪺᪂࡟ࣉࢵࢸࢫࠊࡣ⪅ᴗ
ࡘ࡛ຊ㏿඲ࢆᚋࡢே୺ࡿࡍ໅ฟ࡛࣮ࢱ࣮ࢡࢫࠊᮅẖ
ࠋࡿ࠶࡛ᬒගࡢࡣ࡛ࡽ࡞‴ྎࠋ͐ࡿ࠸ࡀ≟ࡃ࠸࡚࠸
ࢇ୪ࡕ❧ࡀᗑၟ࡟ྑᕥࠊࡣ㛫ࡃṌ࡝࡯ศ  ࡽ࠿Ꮫ኱
ࠊࢽࣅࣥࢥࠊᇽ㣗ࠊᗑࡿ኎ࢆ㣗㍍ࡸࣝࢸ࣍ࠋࡿ࠸࡛
ࠋ࡝࡞࡝࡞࢔ࢺࢫࢢࢵࣛࢻࠊᗑࡿ኎ࢆ࢘ࣟࣥࣅᴱᷣ
ࣟࣁࠕࡽ࠿ࢁᚋࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗྲྀࢆ࣓࡚ࣔࡗࡲṆࡕ❧
ࢀࡃ࡚ࡋࡘࡉ࠸࠶ࡀᏊࡢዪ࡞ࡉᑠ࡜ࠖ㹼ࣟࣁ 㹼
ࠊ⳯㔝ࡸ㨶࡞ࠎ ᵝࠊࡾ࠶ࡀሙᕷࡣ࡟㊰ཫ୕ࡢ୰㏵ࠋࡓ
࡛ࢇ୪ࡀࢶ࣮ࣝࣇࡢ࡝࡞ࣂ࢔ࢢࠊࣖ࢖ࣃࣃࡸࢦ࣐ࣥ
ࡀேࡿ࠸࡚ࡗ኎ࢆ͇↝ࢠࢿ梭㱡响࡛͆ᗑ㟢ࠋࡿ࠸
ࡉẼࡣࢇࡉጜ࠾ࡢᏊࡾ኎ࠋࡓࡳ࡚ࡗᐤࡕ❧࡛ࡢࡓ࠸
ṓ  ࡜ṓࠊே஧ࡀࡶ࡝Ꮚ࡛ṓ  ࡣ⚾ࠕࠊ࡛ே࡞ࡃ
ᡤ㏆ࡈ࡜ࡿࡍࡃࡽࡤࡋࠋ࡟Ẽᅖ㞺࡞࠿ࡸ࿴࡜࡛ࠖ͐
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ࡢᮏ᪥ࢁࡇ࠸ⱝࠊࡡࡣ⚾ࠕࠊࢀࢃࡽ࠶ࡶࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡢ
ࡗࡓࡗࡔࡘ࠸ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟㐨ᾏ໭
ࡢ࠿ࡘ࡜ேࡢඖᆅࠖࠋ ͐ࣁࣁࣁࠋࡡࡓࢀᛀࠋ͐࠶࡞ࡅ
௒ࠕ࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡛ᗑ㟢ࡢ࠸࠿ ྥࠋࡓࡵࡋᴦࡀὶ஺ࡢ㛫
௒ࠊࡋࡼࠕࠋࡓ࠸࡚ࡗ኎ࢆᏊⳫࡁ↝ࡿࢀࢃᛮ࡜ࠖ ↝ᕝ
࡞ࡣ఍ᶵࡿࢀゼࠊᚋࡢࡑࠖࠋ ࡛ᗑࡢ࠶ࡣࡁ࡜ࡓ᮶ᗘ
ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡾࡁࡗࢀࡑࡃ
ࡓ࠶࡟୰᭱ࡢ㑅⿵㛗ᕷⶈⰼࡶࡋࡾ࠾ࠊࡣ㛫ᮇಟ◊ 
࠿ࡧ࿧ࡢࣇࢵࢱࢫࡧࡼ࠾⪅⿵ೃ࡜ࡿฟ࡟ᆅ⾤ᕷࠊࡾ
࡝࡞࣮࢝ᣲ㑅ࠊᡤົ஦ᣲ㑅࡞ࢇ┒ࡀࡾධฟࡢேࡸࡅ
㠃ቨࡢࣝࣅࠊయ㌴ࡢ࣮ࢩࢡࢱࡸࢫࣂࠋࡓࡗධ࡟┠ࡀ
࠺࠾ࡸ࠸ࠊࢀࡽ㈞ࡀ࣮ࢱࢫ࣏ࡾධ┿෗ࡢ⪅⿵ೃࡶ࡟
ࠊ࡜ࡿࡼ࡟⪺᪂ࠋࡿࢀࡽ࡚ࡓࡁ࠿ࢆࢻ࣮࣒ᣲ㑅࡟ࡋ࡞
㐺୙ࡀேᩘࡓ╔ࢆࢶࣕࢩ㹒⏝ࣇࢵࢱࢫࡢ⪅⿵ೃࡿ࠶
ศ⮬ࡣ⪅⿵ೃヱᙜࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸ാࢆⅭ⾜࡞ษ
࠸࡚࠼ッ࡜ࡿ࠶࡛ࠖᐖጉᣲ㑅ࠕࡢಀ㛵↓ࡣ࡜Ⴀ㝕ࡢ
࠶࡛ᅵ᪥  ࡿࡍᅜᖐࡀࠎᡃࡣ᪥⚊㛤ࠋ࡜ࡇࡢ࡜ࡿ
ࡣ㑅ᙜࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣᯝ⤖࡛Ⅼ᫬ᅜᖐࠊ࡛ࡢࡓࡗ
ඪ㐍Ẹ࡛ጔࡢ㛗ᕷ๓ᐉᬛ⏣ࠊẶ㈼჆㨯ࡢ⿵ೃඪẸᅜ
ࠋࡎࡤࡼ࠾ࡶࡿࡍ㜚೺ࡣẶ្⨾ᙇࡢ⿵ೃ

ቃ⎔ㄒゝ㸬7
ᅜ୰㛛ᑓࡀㄒᅜ୰ࡣ⪅➹ࡓࡋຍཧ࡚ࡋ࡜⪅⋡ᘬ
ࡃ⾜࡟‴ྎࠊࡀࡿ࠶࡛Ꮫㄒゝ↷ᑐ୰᪥࣭ㄽㄒ⤫ㄒ
ࠖㄒ‴ྎࠕࠖࠊ ㄒᅜࠕࡣ࡛ᆅ⌧ࠋࡓࡗ࠶࡛࡚ࡵึࡣࡢ
ࡶ࡜ࡶ࡟‴ ྎࠋ ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉヰࡀ
ㄒゝࡢ᭷ᅛࡍヰࡀࠎேࡢ᪘Ẹఫඛࡓ࠸࡚ࡋఫᒃ࡜
ࡍᅾᏑࡶࢫ࣮ࢣࡿ࡞␗ࡀㄒゝ⏝౑࡛ෆ᪘ᐙࠊࡾ࠶ࡶ
࡜ㄒᅜࡣ㏦ᨺෆ㌴ࡸ㏦ᨺࡢࣅࣞࢸࠋ ࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ
࠿࠸ࡃ࡟ࡾྲྀࡁ⪺㒊୍ࡣㄒᅜࠋࡿࢀࢃ࡞⾜࡛ㄒ‴ྎ
⾜࡟୰ಟ◊ࠋࡓࡋᚰᏳ࡛㡢Ⓨ࡞ⓗ‽ᶆࠊࡸࡁ࠸ᛮ࡜
ゝࡍヰࡢࠎேࡢᆅ⌧ࡸࣥࢫࢵࣞࡢㄒᅜ୰ࡓࢀࢃ࡞
Ὢ斄㰺 ͇͆ࠊ JQwKV«X[䓇⬠ ͆ࠊ࡜ࡿࡍุ᩿ࡽ࠿ⴥ
ࡋࡲࡋࡓ࠸࠺࡝㸻®TªN¼E㯋⭊ᶵ㸭®[QvXJL«P
㍍ࠕࡿ࠶࡟㡢Ⓨࡢࠖヰ㏻ᬑࠕࡢ㝣኱ࠊࡣ࡟࡝࡞͇࡚
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽ࠸⏝ࡀࠖࡋ࡞ࢺࣥࢭࢡ࢔ኌ
͇ྩ㸭ࢇࡉ㹼㹼ሿ͆ࡢࡳࡌ࡞࠾࡛᭩⛉ᩍࡢㄒᅜ୰
࡚ࡘ࠿ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ヰࠋࡓ࠸⪺࡜࠸࡞ࡶ⌧⾲࡞࠺ࡼࡢ
㢌ึ⣖ୡ 㸫ே┬ᮏࠎேࡍヰࢆㄒ‴ ྎࠊ࡟࠺ࡼࡢ
ࠎேࡍヰࢆㄒ᪉໭࡜ࠎேࡓࡋఫ⛣ࡽ࠿㒊༡ᅜ୰࡟
᫬ࡓࡗ⛣࡟‴ྎࡀᗓᨻඪẸᅜ࡟ᖺ 㸫ே┬እ
ᑡࡣ࡛௒ࡣࡁࢀࡘ࠶ࡢ࡜ࠎேࡓࡋఫ⛣ࡽ࠿㝣኱࡟
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛࠺࡝ࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
㧗࡚ࡵᴟࡣ⋡ཬᬑࡢㄒᅜࠊᯝ⤖ࡢ⟇ᨻࡢᖺ㛗ࠊࡓࡲ
⏝౑ࢆㄒ‴ྎࡣ᮶ᖺ  ࡇࡇࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡲ㧗ࡀ㐠ᶵ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ
࡝ࡣ࡛㝣኱ࠋࡓࡌឤ࡜࠸ࡋࡉࡸࡀ᪉ࡋヰࡶࡾࡼ㝣኱
ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀேࡍヰ࡛ኌ኱࡞࠺ࡼࡿ࡞
䔞ὧ ͆ࠊࡾධ࡟┠ࡀᯈ┳࡞ࠎᵝ࡜ࡿ࠸࡚࠸Ṍࢆ⏫
͇⵨☇Ⲕ͇͆ࠊ ୻Ꮚぶ ͇͆ࠊ ୻຾ ͇͆ࠊ 梇⭂͇͆ࠊ ࠺࡜ࢇ࡭
ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡲࡲࡢࡑࡀㄒᮏ᪥࡟࠿ࡽ᫂ࠊ࡝࡞
͇ࠊ 忻揝͆ࡿࡍ࡟┠ࠎ᫬ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀㄒ༢ࡿࢀࢃ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ㄒᮏ᪥ࡣ࡜ࡶࡶ࡝͇࡞ ㇨ὧ͇͆ࠊ ㇨⟜͆
ᮏࠕࠊࡣ♧⾲ࡢ͇ ↮⚗ࡣᡤሙࡢࡇ厠⏠㬊䤩㇨⟜㛔͆
ࡽࡑࡑࢆ➗ᚤࠊ࡛࠺ࡑ࠼㐪㛫ࡳㄞ࡜ࠖ ↮⚗ࡣ୰ᡤሙ
ࠖ㸽࠿ㄒᮏ᪥ࠊ࡛ㄒᅜ୰ࡀ࡛ࡲࡇ࡝࠸ࡓࡗ࠸ࠕࠋࡿࢀ
ࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶࡛ぬឤࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࡲࡁࡘ࡜ࡗࡎ୰ᅾ⁫
‴ྎࡿࡼ࡟ᮏ᪥ࡢཤ㐣ࡣࡽ࠿ㄒࡢࡽࢀࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡟
ࠋ࠸ከࡶࡢࡶ࡞ࡆࡋ᛹ࠋࡿࢀࡽࡌឤࡃᙉࡀ㡪ᙳࡢ㓄ᨭ
ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ 㑳ிࠕ࡟ࡘ୍ࡢᗑ⌮ᩱᮏ᪥ࡢ㎶㏆Ꮫ኱
ࡣ࡟࣮ࢻࣥ࢖࢘ࡢࡑࠊ㸽࠿࠸㐪㛫ࡢࠖ 㒔ிࠕࡾ࠶
ࠖࠋ 㸽ࡸࡒࢇ࡞ࡣ࡜࠘ ࢽ࣓ࣀ࠺ ࠗࠕࠋࡓࡗ࠶࡜ࠖ ࢽ࣓ࣀ࠺ࠕ
࠺⊹ᆅࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ࣮ࣗࢽ࣓ࡾධ࡟ᗑ࡜⏕ඛࡢࢀ㐃
ࡇࡿ࠶ࡃࡼࡣ࡛ᅜእࠋࡓࡗධ࡟┠ࡀᏐᩥࡢࠖ ࢽ࣓ࣀ
࣓ࣀ࠺ࠕࠋࡿࢀࡽ࡚ࡓࡁ࠿ࢆክࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࡞࡜
ࡸᙧࡢᏐᩥࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࣓࣮ࠖࣥࣛࠕࡣ࡜ࠖࢽ
࠶࡛ࡅࢃࡓࡋ⏕ㄌࡀㄒ࡞࠺ࡼࡢࡇࡽ࠿ࡾㄗࡢᗘゅ
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂ࡶ࡛ࣅࣞࢸࡢᮏ᪥ࠊࡓࡲࠋࡿ
ࡢࡶࡓࡗࡽࡋ࠶ࢆㄒᮏ᪥࡟ရၟ⏘ᅜࠊࡎࡽ㝈࡟‴ྎ
࡟ࡕᣢẼ࡞㆟ᛮ୙ࡶ࡜ఱࠊࡾ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡃࡋ⌋ࡣ
࡛ࡢ࠸ⓑ㠃ࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡑࡾ࡞࡟㥏↓ࡢ㠃⣬ࠋࡿ࡞
ࡢ࣑ࢧࣂࢽ࣑⏝ࢀධᡭࡢ㢦ࡢᛶዪࠋࡿࡍ௓⤂࡟ୗ௨
ࠋࡿ࠶࡛ㄒᮏ᪥࡞ጁወࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡟⿄

ࡍ࡛࠸ࢀࡁ
⢝໬࡚ࡃࡋ⨾࡚ࡋせࢆ㐀๰ࡢ࣮ࣝࢶ࠸ࡋ⨾ࡣ⚾ 
࡞ⓗ‽ᶆࡢ㉁ရ࡞᱁ཝ-6ࠋࡍࡲࡾࢃ⤊ࢆᯝຠࡢ
኎㈍ࡢస〇

࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࢆㄒᮏ᪥ 
࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡟ྡရၟࡸ๓ྡࡢᗑࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠊࡀ
࡚ࢀࢃ౑࡛ࣜࣀ࡞࠺ࡼࡌྠࡶ࡟ㄒࢫࣥࣛࣇ࣭ㄒⱥࡿ
ࡢㄒࢫࣥࣛࣇࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡿ࠸
ࡑࡌឤࢆឤ⣭㧗ࢁࡋࡴࡀ᪉࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡ពࠊྜሙ
ࢆ࣮ࣗࢽ࣓࡚ࡗධ࡟ᒇ࣮࢟ࢣࡢᮏ᪥ࡶࡑࡶࡑࠋࡔ࠺
࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡐΰࡷࡕࡈࡀㄒࢫࣥࣛࣇ࡜ㄒⱥࠊ࡜ࡿぢ
ࡽ࠿ศࡀㄒࢫࣥࣛࣇࡸㄒⱥ࡟ᡭୗࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡇࠋࡿ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡏᖾࡀ᪉࠸࡞


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8㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ࢃࡎ࠿  ᪥㛫ࡢ◊ಟ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊཧຍ⪅୍ே୍
ேࡀᚓࡓࡶࡢࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡟㦫
ࡁࠊឤືࡋࠊఱ࡟ຊ࡙ࡅࡽࢀࡓ࠿ࡣྛேྛᵝ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ▷ᮇ㛫࡛࠶ࡗ࡚ࡶⱝ࠸࠺ࡕ࡟እᅜ࡛ࡢ⏕άࢆయ
㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢᚋࡢே⏕࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡠᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࠊᡂ㛗ࡢ⣊࡜࡞ࡿࠋ௒ᅇࡢ◊ಟ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀ
ࡲ࡛ࡢே⏕࡛ࡣ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸⎔ቃ࡟㌟ࢆ⨨࠸
࡚ࠊྛ⮬ࡀ⮬ศࡢ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋᑓ㛛እ
ࡢ㡿ᇦ࡛ᩍဨࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡋࠊᏛ⏕
ࡣ⮬ศ࡞ࡾ࡟ᵝࠎ࡞ࡇ࡜ࢆ྾཰ࡋࠊ⮬ࡽᡂ㛗ࡋ࡚࠸
ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊேᩥࢆ㔜どࡍࡿឿ῭ࡢጼໃࡣࠊ
⌮⣔ࡢᏛ㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊே㛫ࡽࡋ࠸ᚰࢆࡶ
ࡗࡓࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺࢆ㣴ᡂࡋࡼ࠺࡜࠸࠺⌮ᛕ࡟ࡶ࡜
࡙ࡃࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ᛕࡀཧຍ⪅࡟ࡶඹ᭷ࡉࢀࡓ࡛
࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋᮏᏛ࠿ࡽཧຍࡋࡓ 
ྡࡢᏛ⏕ㅖྩࡀ⮬୺ⓗ࠿ࡘ✚ᴟⓗ࡟◊ಟࢆ඲࠺ࡋ࡚
ࡃࢀࡓࡇ࡜࡟ឤㅰࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏ◊ಟ࡛ᚓࡓࡶࡢ
ࢆ௒ᚋ࡟⏕࠿ࡋࠊ᭷ព⩏࠿ࡘ඘ᐇࡋࡓே⏕ࢆ㏦ࡿࡇ
࡜ࢆ♳ࡗ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ᚋ࡟ࠊㆇཝἲᖌࡢㄒ㘓࡛࠶ࡿࠗ 㟼
ᛮㄒ࠘࠿ࡽࠊᡃࠎࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ᙺ❧ࡕࡑ࠺࡞ࡶࡢࢆ
࠸ࡃࡘ࠿⤂௓ࡋ࡚࠾ࡃࠋ

ᕫࢆᑛ㔜ࡍࡿேࡇࡑࠊຬࢇ࡛⮬ศࢆ⦰ࡵࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

  ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ㐣ཤࡢຌ⦼࡟ࡇࡔࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࠊ㢌
ࢆపࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

 ⮬ศ⮬㌟ࢆチࡋࡓࡑࡢ᫬࠿ࡽࠊࡑࡢேࡣᛰ᝼࡟
࡞ࡗ࡚ࡺࡃࠋ

  ୍␒ぢᴟࡵ㞴࠸ࡢࡣ⮬ศ⮬㌟࡛࠶ࡿࠋ

  ㊊ࡿࢆ▱ࡿேࡣᗘ㔞ࡀᗈ࠸ࠋᗘ㔞ࡀᗈ࠸ࡢ࡛ே
࡟ᑐࡋ࡚ࡶ஦࡟ᑐࡋ࡚ࡶதࢃ࡞࠸ࠋ

  ᾏࢆᇙࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚ࡶࠊே㛫ࡢᑠࡉ
࡞ཱྀࡣ࠸ࡃࡽᇙࡵ࡚ࡶ‶ࡕࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋ

  ೺඲࡞୧ᡭࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽാࡇ࠺࡜ࡋ࡞࠸ேࡣࠊ
ᡭࡀ࡞࠸ࡢ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ

ࡓ࡜࠼⮬ศࡣࡓࡔ୍ᮏࡢᑠࡉ࡞ࢿࢪ࡛ࡋ࠿࡞ࡃ
࡚ࡶࠊᅛࡃ⥾ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ὀពࡋ࡚ࠊ༑ศ
࡟ᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

  ௚ே࡟ࡣᐶᐜ࡟ࠊヰࡍ᫬ࡣ⣽ᚰࡢὀពࢆࡣࡽࡗ
࡚ࠋ

⮬ศ⮬㌟ࢆ㐣ᑠホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋேࡣࡔࢀ
ࡋࡶ↓㝈ࡢྍ⬟ᛶࢆ₯ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠿ࡽࠋ


ὀ
㸯㸧ࠕ⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊ࠖࡣࠕ⤒ႠᏛ㒊 ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ᨻ⟇Ꮫ㒊ࠖࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡾ᫬௦࡟ἢࡗࡓᩍ⫱ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓࠋᚋ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ  ᖺᗘ࠿ࡽ ᅇ࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚ᾏእ◊ಟㅮᗙࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ◊ಟඛ࡜ࡋ࡚ࣇ
ࣛࣥࢫ ᖺᗘࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ ᖺᗘࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜ࢔ ᖺᗘࠊࢻ࢖ࢶ ᖺᗘࡀ㑅ࡤࢀࠊࢸ࣮࣐ࡣ
ࡑࢀࡒࢀࠕࣇࣛࣥࢫࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ▱ࡿ ࠖࠊࠕ㧗㱋⪅࣭
㞀ᐖ⪅⚟♴ࠊ⎔ቃಖ඲࣭㎰ᴗࡢᐇែࢆ▱ࡿ ࠖࠊࠕඛఫẸ᪘
࠾ࡼࡧ᪂ࡋ࠸࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࣮ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ▱ࡿ㸤ࣘ
ࢽ࣮ࢡ࡞⏕≀┦ࡢಖ඲ᐇែࢆ▱ࡿ ࠖࠊࠕ⮬ື㌴⏘ᴗ࡜⎔
ቃ࣭࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣇࣛࣥࢫ◊
ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡂᡞ  ࢆཧ↷ࠋ
㸰㸧ࠕឿ῭⛉ᢏ኱Ꮫ ࡟ࠖࡣ┳ㆤᏛ⛉ࠊ≀⌮἞⒪⛉ࠊᗂඣಖ⫱⛉ࠊ
ᨺᑕ⥺ᢏ⾡⛉ࠊ་ົ⟶⌮⛉ࠊ఍ィ᝟ሗ⛉ࠊ᝟ሗᕤᏛ⛉ࠊ
ᩍ㣴ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡀࠊࠕឿ῭኱Ꮫࠖ࡟ࡣ་Ꮫ㒊ࠊ⏕࿨⛉Ꮫ
㒊ࠊேᩥ♫఍Ꮫ㒊ࠊᩍ⫱ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ㒊ࠊ་Ꮫ
኱Ꮫ㝔ࠊ⏕࿨⛉Ꮫ኱Ꮫ㝔ࠊ་Ꮫ᝟ሗ኱Ꮫ㝔ࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸧ࠗ ᒾἼ⌧௦୰ᅜ஦඾ࠕྎ‴ࡢ᐀ᩍࠖࡢ㡯࠘ࢆཧ↷ࠋ
㸲ࠗ⪥ࡀ႐ࡪࣇࣛࣥࢫㄒ࠘ ࡟ࡣࠊ㣗⫗⏕⏘࡟ࡣࡑ
ࢀࡀᩱ⌮࡟ᥦ౪ࡍࡿ௨ୖࡢࡓࢇࡥࡃ㉁ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊື
≀⮬యࡀ኱Ẽࡢ ᗘࢆୖ᪼ࡉࡏࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫࢆ኱㔞࡟
Ⓨ⏕ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ ᐊຠᯝ࢞ࢫࢆ࡯࡜ࢇ࡝Ⓨ⏕ࡋ࡞࠸
᪻⹸㣗ࡀ㣗⣊༴ᶵࢆᅇ㑊ࡍࡿ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ෆ
ᐜࡢᩥ❶ࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸳㸧ࠕᅜㄒࠖࡣ୰ᅜࡢ໭᪉ㄒࢆᇶ♏࡜ࡋࡓᶆ‽ㄒࢆࡶ࡜࡜ࡋࠊ
ࠕྎ‴ㄒࠖࡣྎ‴ᾏᓙࢆࡣࡉࢇࡔᑐᓊ࡟࠶ࡿ୰ᅜ⚟ᘓྂ
⛠࡛ࡣ㛼༡㒊࡛౑⏝ࡉࢀࡿ㛼༡ㄒࡧࢇ࡞ࢇࡈࡢὶࢀ
ࢆࡃࡴࠋ௚࡟ࡣᗈᮾㄒࡸࠊ࠿ࡘ࡚኱㝣ࡢ໭᪉࠿ࡽ༡᪉࡟
⛣ࡾᐃఫࡋࡓᐈᐙࡣࡗ࠿࡜ࡼࡤࢀࡿேࠎࡢᐈᐙㄒ࡞࡝
ࡀヰࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐈᐙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⯡ྥࡅ᭩⡠࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
㧗ᮌ  ࡀ࠶ࡿࠋ୰ᅜㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥᏐ࡛᭩ࡅࡤྠࡌ
࡛ࡶ᪉ゝ㛫ࡢⓎ㡢ࡢ┦㐪ࡀ኱ࡁ࠸ࠋᡂᡞ ྠࠊ
 ࡛ࡣࠊ୰ᅜㄒࡢ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࠊᐈᐙ᪉ゝࠊ
ᑡᩘẸ᪘ゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀࡓࠋ
㸴ྎ‴ࡢඛఫẸ᪘ࡣࠊ㜿⨾࢔࣑᪘ࠊኴ㩃㛶ࢱࣟࢥ᪘ࠊ
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᤼‴ࣂ࢖࣡ࣥ᪘ࠊᕸ㎰ࣈࢾࣥ᪘ࠊ㩃ถࣝ࢝࢖᪘ࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ  ✀࡟༊ศࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ୡ⣖௨㝆ࡢ࢜ࣛ
ࣥࢲ࡟ࡼࡿᨭ㓄࡟ࡣࡌࡲࡾࠊ᫂ࡢ㒯ᡂຌ࡟ࡼ
ࡿᨭ㓄ࠊΎ⋤ᮅ࡟ࡼࡿᨭ㓄ࠊ᪥
ᮏ࡟ࡼࡿᨭ㓄ࢆ⤒࡚ࠊࡉࡽ࡟ᅜඹෆᡓᚋࡢᅜ
Ẹඪ࡟ࡼࡿᨭ㓄ࡢࡼ࠺࡞ኚ㑄ࢆ⤒ࡿ୰ࠊྎ‴ࡢඛ
ఫẸ᪘ࡣᖖ࡟⩻ᘝࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࡘ࡚୰᪥ࢻࣛࢦࣥࢬ࡛
ά㌍ࡋࡓ㒌※἞ᢞᡭࡣ㜿⨾᪘ฟ㌟ࠋឿ῭⛉ᢏ኱ࡢࠕྎ‴
ཎఫẸ㈨ᩱ㤋ࠖ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽඛఫẸ᪘ࡢఫᒃࡢᶍᆺࡸẸ
᪘⾰⿦ࠊᵝࠎ࡞⁺ලࡸᑠᆺࡢ⯪࡞࡝ࡀᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐙ᪘ෆ࡛␗࡞ࡿゝㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡂᡞ
 ࡛࡜ࡾୖࡆࡓࡢ࡛ࡑࡕࡽࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ


ཧ⪃ᩥ⊩
ࠗឡࢆࡇࡢୡ࡟ὀࡄឿ῭ࡢࡈ᱌ෆ 㸪࠘ឿ῭ேᩥᚿᴗࢭࣥࢱ࣮
ࠋ
ὸᒸ㧗Ꮚ ࠕᅜ㝿ேࡢ㈨㉁㸫᪥ᮏࡢ኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡢどⅬ
࠿ࡽ㸫 㸪ࠖࠗ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱ ➨࠘  ྕ㸪␃Ꮫ⏕ᩍ⫱Ꮫ఍㸪ࠋ
ኳඣ្࣭▼ཎா୍࣭ᮒᘓᰤ࣭㎷ᗣ࿃࣭⳻⏣㞞ᬕ࣭ᮧ⏣㞝஧㑻
⦅ࠗᒾἼ⌧௦୰ᅜ஦඾ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑࠋ
㈈ᅋἲே࢔ࢪ࢔ಖ೺◊ಟ㈈ᅋࠗ࢔ࢪ࢔ࡢࡇ࡝ࡶ 㸪࠘᫂▼᭩ᗑ
ࠋ
慳嫱♜叿ࠗ朄⿅婆ᷕ㔯ˣ劙㔯ˣ㖍㔯ˣ大䎕䈁㔯⮵䄏 㸪࠘ヰ㾇
㔯⊾↢䇰䣦ℵ䇰 ࠋ
ࠗ⣏ッ㿹Ṣ攻㸫嫱♜㱽ⷓ䘬ヰ㾇ᶾ䓴 㸪࠘ヰ㾇㔯⊾⽿㤕ᷕ⽫
ࠋ
㧗ᮌ᱇ⶶ 㸬ࠗ ᐈᐙ 㸪࠘ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩ࠋ
ࠗᆅ⌫ࡢṌࡁ᪉ྎ‴ 㸪࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ࣭ࣅࢵࢢ♫ᨵゞ➨ 
∧ ࠋ
ᡂᡞᾈႹ 㸬ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇Ꮫ㒊࡟࠾ࡅࡿ␗ᩥ໬ᩍ⫱
ࡢヨࡳ 㸪ࠖࠗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇◊✲࠘➨  ྕ㸪ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇◊✲ᡤ㸪 㡫ࠋ
ᡂᡞᾈႹ 㸬ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇Ꮫ㒊Ꮫእ◊ಟㅮᗙ㸫ࠗ ࣇ
ࣛࣥࢫࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ▱ࡿ ࠘ࠗࠊ ࢺࣥ࢟ࣛ㎰ᅬ࡜ᾉྜᑠ࣭
୰Ꮫᰯ࠘㸫 㸪ࠖࠗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇◊✲࠘➨  ྕ㸪ឡ▱
ᏛἨ኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇◊✲ᡤ㸪 㡫ࠋ
ᡂᡞᾈႹ 㸬ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇Ꮫ㒊࡟࠾ࡅࡿ␗ᩥ໬ᩍ⫱
ࡢヨࡳ㸫୰ᅜ࡜᪥ᮏ㸫 㸪ࠖࠗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇◊✲ ࠘
➨  ྕ㸪ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇◊✲ᡤ㸪
㡫ࠋ
ᒣୗ฼ᯞࠗ⪥ࡀ႐ࡪࣇࣛࣥࢫㄒ 㸪࠘୕ಟ♫ࠋ

'9'ࠓ3RUWUDLWV7DLZDQ'KDUPD0DVWHU&KHQJ<HQ⎘䀋Ṣ䈑
娴࣭嫱♜㱽ⷓࠔ㸪慯㖴⚳晃⣂⨺橼偉ấ㚱旸℔⎠ࠋ
㹙௜グ㹛
ᮏሗ࿌ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡟࠾ࡅࡿࠕᅜ㝿ேࠖ࠾ࡼࡧࡑࡢⱥヂ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊὸᒸ  ࢆཧ⪃࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

        㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸧








































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